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Señores miembros del Jurado: 
Presento ante ustedes la tesis titulada “Plan estratégico institucional y gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018” 
de conformidad con los lineamientos técnicos establecidos en el reglamento de 
grados y títulos de la Escuela de Postgrado de la Universidad César Vallejo, para 
obtener el Grado de Magister en Gestión Pública. 
 
La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre Plan 
estratégico institucional y gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. El trabajo mencionado consta de los 
siguientes capítulos: El primer capítulo, referido a los antecedentes, marco teórico, 
el cual abarca las, diferentes teorías de las variables en estudio, justificación, 
planteamiento y formulación del problema, hipótesis y objetivos. El segundo 
capítulo, marco metodológico, donde se presentan las variables, metodología, la 
población y la muestra, los instrumentos utilizados y el método de análisis de datos. 
El tercer capítulo, se presentan los resultados: descriptivos y contrastación de 
hipótesis. La discusión, las conclusiones deducidas del análisis estadístico de los 
datos, así como las sugerencias y los aportes que permitirán justificar la presente 
investigación. 
 
Por lo expuesto señores miembros del jurado, recibimos con beneplácito 
vuestros aportes y sugerencias, a la vez deseamos sirva de aporte a quién desea 
continuar un estudio de esta naturaleza. 
 
Esperando cumplir con los requisitos de aprobación. 
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La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la aplicación del 
Plan estratégico institucional y la gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018, desarrollada en función al análisis de 
la eficiencia percibida por los usuarios de la comunidad. 
 
La investigación se llevó a cabo siguiendo la metodología, hipotético 
deductivo, dentro del enfoque positivista, y en la denominada investigación básica, 
empleando el diseño transversal correlacional y no experimental, convocando a una 
muestra aleatoria conformado por 108 colaboradores de la municipalidad provincial 
de Huarochirí, para la recolección de los datos se utilizó dos instrumentos validados 
mediante el método de juicio de expertos estableciendo su confiabilidad mediante 
el procedimientos estadístico con datos de una muestra de 10 colaboradores. 
 
Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,707 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre el Plan 
estratégico institucional y la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. Cabe precisar que esta relación es 
de una magnitud alta lo que indica que las características del Plan estratégico 
institucional se relacionan con las capacidades para la Gestión municipal según  los 
colaboradores. 
 






The objective of the research was to determine the relationship between the 
application of the strategic institutional plan and municipal management according 
to collaborators of the provincial municipality of Huarochirí - 2018, developed 
according to the analysis of the efficiency perceived by the users of the community. 
 
The research was carried out following the methodology, hypothetical 
deductive, within the positivist approach, and in the so-called basic research, using 
the cross-correlated and non-experimental design, calling a random sample 
consisting of 108 collaborators from the provincial municipality of Huarochirí, for the 
data collection was used two instruments validated by the expert judgment method 
establishing its reliability through statistical procedures with data from a sample of 
10 collaborators. 
 
With a correlation coefficient rho Spearman =, 707 and a value p = 0.000 lower 
than the level α = 0.05, it is concluded that: There is a significant relationship 
between the institutional strategic plan and municipal management according to 
collaborators of the provincial municipality of Huarochirí - 2018. It should be noted 
that this relationship is of a high magnitude, which indicates that the characteristics 
of the Strategic Institutional Plan determine the capacities for municipal 
management of employees 
 


























1.1. Realidad Problemática 
De acuerdo a la Ley Art. 43 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la 
Descentralización, la conformación de gestión del estado se traduce en organizaciones 
nacionales y subnacionales, de ello, se establece que las Municipalidades son 
organizaciones denominados gobiernos locales, encargados de gestionar el bienestar 
de la comunidad y de los pueblos aledaños a las cuales les corresponde como 
jurisdicción territorial, por tanto, debe desarrollarse como los procedimientos de 
desarrollo urbano, rural, teniendo en cuenta las características de producción, así 
como de solucionar de las necesidades básicas de los pobladores, ya sea a nivel de 
organización comunal, producción industrial, extracción de recursos materiales, 
transporte, saneamiento y crecimiento poblacional como parte del manejo de los 
recursos destinados según el presupuesto nacional y de los recursos captados por 
diversos aspectos normativos y de convenios. 
 
Para comprender la gestión local o municipal, debe partirse de la concepción que 
toda organización está regida por las normas del estado a nivel constitucional y de las 
que rigen a los gobiernos locales, sin embargo, para cada uno de ellos, de acuerdo a las 
especificaciones de gestión deben realizarse a través de instrumentos rectores de la 
gestión moderna, ante ello, el Proyecto Estratégico Institucional, permite priorizar y 
ordenar el rumbo de gestión de toda institución pública o privada, pero en el caso de las 
municipalidades estas deben ser construidas en consenso con todos los actores sociales 
y gubernamentales de la localidad en la cual se converjan la filosofía y axiología que 
determine el modelo o característica ya que la visión, misión y de los niveles de valores 
facilita la interacción entre los agentes y pobladores de la comunidad. 
 
Por ello, concibiendo la importancia de la gestión y de sus instrumentos de 
aplicación, Miranda (2014) citando a Covey 1999, señala que “el Planeamiento 
Estratégico es una de las funciones más importantes de la administración moderna, 
en razón de que reduce la incertidumbre del cambio, dirige el esfuerzo humano hacia 
los objetivos propuestos y asegurando la eficiencia y eficacia institucional y de esa 
manera medir los resultados propuestos” (p. 49). Comprendiéndose que una 
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aplicación coherente y concordante permite desarrollar planes de solución a través 
del tiempo, asignado los recursos de manera sostenida y con visión de futuro, de 
este modo se evita la improvisación, así como de las deficiencias que se observan 
en materia del desarrollo local. 
 
En la misma línea otro de los aspectos cuestionados es la gestión municipal, 
ya que distanciándose de la administración tradicional, la gestión va más allá de 
la simple planificación, organización y otros aspectos, ya que los gobernantes de 
las municipalidades son elegidos por votación popular y se espera que sean 
conocedores de la problemática de la localidad y de toda la jurisdicción, por ello, 
la gestión articula sus funciones directas y de las funciones que se deben realizar 
articuladamente con las otras organizaciones gubernamentales representativas 
del estado dentro de la comunidad, en ese sentido es importante transcribir los 
aportes de la Asociación Civil Transparencia, en el Manual de Gestión Municipal 
desarrollado por Venturo (2011) en la cual detalla que: 
 
La participación comunitaria garantiza un mejor funcionamiento racional de 
las actividades locales, ya que nadie consigue identificar mejor las 
necesidades y el uso de los recursos locales, como el usuario del servicio, 
que vive de cerca la problemática local. La participación propone un cambio 
de dinámica en el ámbito actual gobierno-gobernado, desde un sistema de 
democracia representativa, hacia la democracia participativa. La comunidad 
se convierte en propulsor de ideas y actor activo en la problemática pública, 
mientras que el gobierno fomenta un acercamiento del público a la gestión, 
y se transforma en el asesor y ejecutor técnico de obras consensuadas. 
(Venturo, 2011, p. 41) 
 
De ahí que la participación de los actores sociales, el control, la rendición de 
cuenta, son elementos fundamentales en el cumplimiento de las acciones de los 
gestores del desarrollo comunal, ya que la buena distribución del presupuesto, la 
adecuada organización de los servicios, la aplicación de sistemas de prevención 
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respecto a la seguridad ciudadana, así como de los sistemas de prevención ante los 
posibles efectos de la naturaleza, son los trabajos principales que deben estar en 
concordancia con la urgencia de la comunidad, asimismo, debe complementarse con 
un adecuado programa de mantenimiento, prevención y crecimiento de los sistemas 
de servicios públicos para el bienestar del ciudadano. 
 
La municipalidad provincial de Huarochirí, se encuentra situado en la zona este 
y centro de la capital peruana, cuenta con distribución de territorio que abarca la zona 
andina y la zona costa, tiene una alta producción agrícola y minera, así como está 
conformada por afluentes hidrográficos más importantes para la capital en función a la 
afluencia del servicio de agua y de alimentos para la capital, por tanto, cuenta con 
canon minero, hídrico, así como del sistema de transporte de articulación con las 
regiones del centro y sur del país. 
 
En los últimos años, se observa una alta inconsistencia en el desarrollo de la 
provincia, ya que en muchos de los casos el sistema de prevención ante los desbordes 
del rio Rímac, así como de los afluentes de otros distritos de la zona sur y este, oeste, 
y el poco desarrollo de las zonas alejadas colindantes con la capital y de las otras 
provincias capitalinas, hacen de que se perciba un descontento popular por aspectos 
de deficiencia en la gestión propia de las características, cabe considerar que 
justamente Huarochirí, es la provincia con mayor incidencia en la economía de la 
región dado la múltiple generación de producción de polimetales situados y en las 
cordilleras de la provincia, así como de la ganadería y sobre todo de la agricultura, 
ante ello, se espera que la gestión municipal, retribuya con el desarrollo poblacional, 
especialmente en los servicios básicos, así como en los procesos de los cuales son 
atendidos los pobladores quienes perciben la eficiencia o la deficiencia de los servicios, 
la eficacia de solución de la problemática planteada de los diversos contextos, 
especialmente cuando se está en una comunidad con la cual se debe gestionar según 
la planificación del desarrollo provincial. 
1.2. Trabajos previos 
1.2.1. Antecedentes internacionales 
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Armijos y Cabrera (2016), presentaron la investigación titulada “Planeación 
Estratégica en el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo Durante el Periodo 2010 – 
2015” Tesis desarrollada en la Universidad Nacional de Loja – Ecuador, con el 
propósito de proponer un Plan Estratégico para una prestigiosa institución del Estado 
como es el Ilustre Municipio del Cantón Olmedo durante el periodo 2010-2015. En su 
ejecución se ha aplicado técnicas, métodos, procedimientos y herramientas 
recomendadas para este tipo de estudio; la metodología utilizada está basada en 
los métodos de investigación: científico, deductivo, inductivo, analítico y estadístico. 
Utilizando algunas técnicas: La entrevista, encuesta y la observación directa. El 
universo considerado para la investigación estuvo representado por actores internos y 
externos del Municipio del Cantón Olmedo. Entre los principales resultados arribados 
se tiene que el Municipio del cantón Olmedo no ha aplicado una Planificación 
Estratégica para mejorar la gestión institucional existiendo brechas importantes entre 
lo que el municipio ofrece y lo que los beneficiarios reciben acerca de la calidad de los 
servicios. La misión y visión del ilustre municipio del cantón Olmedo no han sido 
desarrolladas de acuerdo con las posiciones de excelencia estratégica. 
 
Salas (2016), presentó el estudio de posgrado titulada “La Planeación Estratégica 
Como Herramienta Para la Modernización del Servicio Público Municipal” Tesis 
desarrollada en la Universidad de Nuevo León – México, con el propósito de proponer 
una planeación estratégica para la Municipalidad de Monterrey. En su ejecución se ha 
aplicado enfoques, mecanismos y propuestas de crear un comité de planeación para 
el desarrollo municipal, donde se puede percibir claramente esta dinámica y a la vez, 
el método sugerido en su operación tiene como requisito indispensable la participación 
organizada de la sociedad, con el objetivo, de mejorar el funcionamiento de la 
administración pública municipal, integrándose como un órgano consultivo para la 
planeación, evaluación y control estratégico para el desarrollo Municipal; partiendo de 
la hipótesis de que “La ausencia de una adecuada interacción y coordinación entre las 
diversas instancias del gobierno municipal con otras instancias de gobierno, y con 
las mismas dependencias en su interior, provoca la dispersión de esfuerzos, y como 
resultado, que los objetivos no sean alcanzados con eficiencia, eficacia y oportunidad”. 
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Al realizar la investigación se concluyó que la planeación estratégica se elabora solo 
por cumplimiento de su organización y no representa objetividad. Asimismo, para 
lograr el desarrollo equilibrado y la optimización de los recursos, es necesario 
primero, hacer un Plan que nos permita conocer, jerarquizar y decidir cuáles 
exigencias se debe satisfacer primero y cuales con posterioridad. 
 
De La Torre (2014), en su tesis Doctoral titulada: Reforma Municipal y capacidad 
de gestión de los gobiernos municipales en México, sustentada en la Universidad 
Complutense de Madrid, cuyo objetivo general fue: estudiar y conocer hasta qué punto 
los cambios de la reforma municipal de 1983 permitió crear y fortalecer la capacidad 
de gestión de los gobiernos municipales en el Estado de México con una muestra 
empírica de 23 presidentes o alcaldes, 26 regidores y 7 secretarios del ayuntamiento, 
con diseño descriptivo transversal y concluyó lo siguiente: la reforma municipal de 
1983 y todo su contenido de reforma representaron una condición necesaria mas no 
suficiente para la creación y fortalecimiento de la capacidad de gestión de los 
gobiernos municipales de México, en México se ha encontrado una gran 
heterogeneidad tanto en términos del tamaño territorial y de población, de tal suerte 
que el común denominador muestra un marcado infra municipalismo que se debe 
considerar al momento de analizar la capacidad de gestión. 
 
Abril (2013), en su tesis de maestría titulada: Creación de una ordenanza 
municipal para garantizar el debido proceso previo a la sanción disciplinaria a los 
empleados del gobierno autónomo descentralizado municipal de Ambato, sustentada 
en la Universidad Católica de Loja (Ecuador), cuyo objetivo general fue: analizar 
jurídicamente las diferentes garantías del debido proceso con la finalidad de garantizar 
los derechos de los empleados del gobierno autónomo descentralizado municipalidad 
de Ambato en los diferentes procedimientos disciplinarios sustanciados en su contra, 
trabajó con una muestra empírica de 40 personas, entre empleados, abogados de 
procuraduría, directores o jefes de departamento y abogados libres, con diseño 
exploratorio, descriptivo y no experimental y concluyó lo siguiente: La Ley Orgánica de 
Servicio Público, R.O. 294 del 6 de noviembre de 2010, no soluciona los diferentes 
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problemas o vacíos legales existentes especialmente al régimen disciplinario. Sin 
Embargo, lejos de aquello, mantiene los mismos defectos de la legislación anterior y 
en ocasiones lo agudiza, es decir, puede notarse claramente que persiste el 
desconocimiento de los problemas administrativos disciplinarios y la poca importancia 
que se brinda a tan importantes relaciones jurídicas. 
 
Santana (2012), desarrollo el estudio de posgrado denominado “Instrumentos de 
Asignacion de presupuesto del Gestión Municipal Chilena” estudio que parte con el 
objetivo de describir los principales instrumentos de planificación utilizados en la 
gestión de los municipios en Chile, tales como el Plan de Desarrollo Comunal, Plan 
Regulador Comunal y Presupuesto Municipal. Se presentan los principales elementos 
que consideran los citados instrumentos de planificación y las metodologías que se 
utilizan para la formulación de cada uno de ellos. Además, se utilizó la experiencia 
del autor de este estudio en el tema, en la calidad de director del departamento 
SECPLAN del municipio de Quinchao, responsable de la elaboración del plan de 
desarrollo comunal, plan regulador comunal y presupuesto municipal. Se concluyó que 
en la mayoría de los casos estos instrumentos solo se elaboran por cumplir con las 
exigencias legales, en especial en el caso del Plan de Desarrollo Comunal, no siendo 
visualizados como un medio para alcanzar una gestión municipal más eficiente. 
Además, se determinó que en contadas excepciones consideran la participación de la 
comunidad durante el proceso de formulación, por el contrario, son elaborados a 
puertas cerradas por el equipo municipal. 
 
 
Jaramillo (2012), elaboró una investigación titulada: “Plan estratégico de 
desarrollo turístico sostenible del Cantón Tena, provincia de Napo.”, realizada en 
Riobamba-Ecuador, cuyo objetivo fue diseñar el plan estratégico de desarrollo turístico 
sostenible del cantón Tena, provincia de Napo. Llegó a las siguientes conclusiones 
que El Plan Estratégico de Desarrollo Turístico sostenible del Cantón Tena se 
constituye en la herramienta estratégica de articulación de la política turística local con 
la política nacional establecida en el Plan Estratégico de Desarrollo Turístico del 
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Ecuador 2020 (PLANDETUR 2020), lo cual permite que los proyectos formulados 
puedan contribuir a la consecución del Sumak Kawsay al ser financiados por 
instituciones públicas así como también por organismos de cooperación. 
 
1.2.2. Antecedentes nacionales 
Bujaico y Giron (2017), presentaron a la Universidad Inca Garcilaso de la Vega la tesis 
de maestría denominado “El plan estratégico y la gestión de la municipalidad provincial 
de Huanta – Ayacucho – 2016”, cuyo objetivo fue determinar el grado de correlación 
entre la aplicación en la gestión del plan estratégico y el desarrollo de la gestión 
municipal en la provincia de Huanta, parta determinado estudio asumió el enfoque 
cuantitativo de diseño transaccional en el estudio básico, tomando como muestra la 
percepción de 80 trabajadores de la mencionada institución edil, recolectando datos 
directos mediante la encuesta con instrumentos validados y confiables, que 
permitieron llegar a la conclusión que la ejecución de los proyectos de Inversión 
mencionados en el Plan Estratégico, tienen una relación positiva en la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huanta – Ayacucho. Las acciones o intervenciones que se 
requiere realizar durante el horizonte del planeamiento se establecen luego de 
formuladas las políticas institucionales que involucran a los proyectos consideradas 
como prioritarias para alcanzar los objetivos estratégicos. 
 
Torres (2017), presentó a la Universidad Nacional de Huánuco la tesis de 
maestría titulada “Los procesos del planeamiento estratégico y su incidencia en la 
gestión administrativa en los gobiernos locales de la provincia de Huánuco periodo 
2015” el propósito de la siguiente tesis consiste en la realización del análisis del 
proceso de planeamiento estratégico y su incidencia en la gestión administrativa. Para 
ello fue necesaria la definición de la normatividad del planeamiento estratégico en los 
gobiernos locales y los componentes de la gestión administrativa en las dimensiones 
de desarrollo socioeconómico, plan operativo institucional y la ejecución del 
presupuesto. Metodológicamente, el trabajo se aborda desde la perspectiva de los 
tipos de estudio descriptivo – transversal, con la aplicación de un diseño de 
investigación no experimental donde la población estuvo formada por 45 funcionarios 
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que laboran en las 12 municipalidades provinciales de la provincia de Huánuco, en 
este caso por el tamaño de la población no fue necesario determinar muestra alguna. 
Se aplicó un cuestionario de encuestas compuesto de 23 preguntas y orientado a 
conocer el estado actual del planeamiento estratégico y su incidencia en la gestión 
administrativa. Los resultados indican que la gestión administrativa las 
municipalidades elaboran sus planes de desarrollo concertado, motivado 
principalmente por el cumplimiento de la normatividad, más que como herramienta de 
gestión que guiara los procesos de ejecución presupuestal. Asimismo, se ha 
encontrado que elaboran sus planes operativos de manera deficiente, toda vez que en 
muchos casos no se alinean con los planes estratégicos instituciones. Finalmente, el 
control estratégico es bajo, razón por el cual en la ejecución de obras no se sigue de 
acuerdo con lo programado en el presupuesto analítico, la ejecución de los gastos no 
respeta la programación debido a las deficiencias del expediente técnico, desorden 
administrativo. En general, se cuestiona su eficiencia, eficacia y economía en la 
ejecución del presupuesto. 
 
Castillo (2015), expuso a la Escuela de posgrado de la Universidad Nacional 
Mayor de San Marcos la tesis doctoral denominada “Reingeniería y gestión municipal” 
propuesta en función al análisis de viabilidad de la gestión municipal de Lima 
Metropolitana, tomando en cuenta los resultados de la gestión municipal de los distritos 
más importantes, así como de los resultados generados de organizaciones que 
realizaron el proceso de reestructuración orgánica, de las metas establecidas se 
determina que durante la década de los años 80 y 90 todas las comunidades de gestión 
de los países del Mercosur realizaron la reingeniería en todas sus estructuras 
gubernamentales para adaptarlos a la dinámica de la modernidad cuyo índices de 
resultados son óptimos y brindan mayor celeridad a los procesos de gestión sobre 
funciones a la economía local, del mismo modo, la experiencia de Chrysler y Ford 
fueron optimas en los procesos de reingeniería, con la cual la aplicación de los 
procedimientos de evaluación del personal, reestructuración de los procesos de 




Ganoza, (2015), en su tesis “Aplicación de un Plan Estratégico para la Mejora de 
la Gestión Pública de la Municipalidad de Puerto Eten 2015-2020”, concluye el 
presente trabajo que con la aplicación del plan estratégico mejora la gestión pública 
de la Municipalidad de Puerto Eten. Esto apoyándonos en la prueba de la normalidad 
y la prueba de hipótesis que dice que la aplicación del plan estratégico mejora 
significativamente la gestión pública. Se analizó que la aplicación de un plan 
estratégico permite la mejora y la eficiencia de la gestión pública de la Municipalidad 
de Puerto Eten- Chiclayo en el período 2015-2020. Se determinó que la aplicación de 
un plan estratégico mejora la eficacia de la gestión pública de la Municipalidad de 
Puerto Eten- Chiclayo en el período 2015 - 2020. Se determinó que la aplicación de un 
plan estratégico mejora la calidad de la gestión pública de la Municipalidad de Puerto 
Eten- Chiclayo en el período 2015 - 2020. Se determinó que la aplicación de un plan 
estratégico mejora la productividad de la gestión pública de la Municipalidad de Puerto 
Eten- Chiclayo en el período 2015-2020. 
 
Villacorta (2013), presentó la tesis denominada “Plan estratégico institucional 
para mejorar la gestión municipal del distrito de Alto Chimbote” desarrollado y 
presentado en la facultad de administración de la Universidad Nacional de Trujillo, cuyo 
propósito fue realizar un diagnóstico sobre la importancia de elaborar un documento 
que recoja todos los aspectos que influyen en la mencionada comunidad, para ello, se 
tomó datos de las autoridades y personas representativas del distrito a través de la 
técnica de la encuesta y de la entrevista con la cual se buscó recoger la problemática 
y se ordenó la secuencia de priorización de dicha problemática; las conclusiones 
indican que la mayoría de los actores sociales 86% desconocen los contenidos de los 
instrumentos, planes que desarrollan los alcaldes, el 78% desconoce los 
procedimientos de participación ciudadana en la forma de gestión de la comunidad ya 
que consideran que eso es tarea del alcalde y que para ello se le eligió, el 90% 
considera muy importante la presentación, difusión y de un Plan de Desarrollo 
Estratégico de la provincia ya que esto daría mejor orden a la inversión y desarrollo de 




Vega (2013), elaboró la tesis de maestría presentada a la Universidad Nacional 
de Trujillo titulada “Plan estratégico institucional para desarrollar la competencia 
humana dentro de la gestión municipal del distrito del Santa”; el objetivo fue identificar 
el nivel de uso del Plan Estratégico Institucional con el propósito de mejoramiento el 
desarrollo humano en función a la calidad de vida de los trabajadores de la mencionada 
municipalidad, se aplicó encuesta a la totalidad de trabajadores de la mencionada 
comuna, la conclusión indica que: Finalmente podemos concluir objetivamente que el 
Plan Estratégico Institucional es muy importante en la Municipalidad Provincial del 
Santa porque va a permitir mejorar la calidad de vida de los Servidores Públicos. 
 
De Lama (2009), en su tesis “Plan Estratégico para mejorar la gestión en la 
Municipalidad Provincial de San Jacinto”, concluye que el personal de la Municipalidad 
Provincial de San Jacinto no conoce el concepto de misión y visión ni tampoco entiende 
de políticas, normas, planes, programas y estrategias que correspondan al ámbito de 
su competencia, desconoce qué es un plan estratégico, esto origina que el personal 
esté desorientado y no brinde un buen servicio en cuanto a la atención a la comunidad; 
así mismo detalla que el personal de esta institución, no organiza, no coordina ni 
controla los procesos de registro, acotación recaudación y fiscalización., no existe un 
cumplimiento a la normatividad vigente ya que las capacitaciones no involucran a la 
gran mayoría de personal de la municipalidad provincial de San Jacinto. 
 
 
1.3. Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Bases teóricas de Plan estratégico institucional 
Contreras (2012), señala que es sabido que la Gestión municipal es un nuevo 
paradigma en el cual los principios generales de la administración y la gestión se 
aplican al campo específico de  la municipalidad, asimismo la Gestión municipal 
construye mecanismos y canales de comunicación coherentes con el horizonte 
institucional; crea mecanismos y herramientas de seguimiento, auto evaluación y 
control que aseguren la autorregulación y el mejoramiento continuo de las políticas, 





A decir de Contreras (2012), el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) debe ser tomado 
como objeto de conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los miembros 
involucrados, compartido, documentado y reflexionado. Así como un funcionario 
planifica previamente su tarea, a partir de los conocimientos que posee, y no entra (o 
no debería entrar) a una clase a desarrollarla sobre la marcha, la institución debe 
planificar su P.E.I. No alcanza con que los integrantes tengan 'alguna vaga idea' acerca 
del proyecto de la municipalidad a la que pertenecen.  
 
En ese sentido apoyándonos en la concepción teórica se define que las funciones 
que indica el PEI se considera que: (a) Designio o intención de ejecutar algo; (b) Plan 
para ejecutar algo de importancia; (c) Representación de la obra que se ha de fabricar; 
(d) Representación en perspectiva. 
 
En todos los casos, remite a mirar hacia adelante, considerar a futuro, un plan 
fijado de antemano, en ese sentido Poggi (2009), define al Plan Estratégico 
Institucional como: “El proyecto puede definirse como una conducta de anticipación 
que supone el poder representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el 
tiempo futuro para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos” (p. 
64) 
 
Esto nos lleva a reflexionar acerca de la importancia y uso permanente del Plan 
Estratégico Institucional, visto de un lado laboral, viene a ser el manual de trabajo de 
la institución. El Plan Estratégico Institucional, no sólo encarna las metas y objetivos a 
lograr por parte de la institución, es parte de la vida de cada integrante de la comunidad 
vecinal. 
 
Para Alvarado, (2008) el Plan Estratégico Institucional es: 
Un proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o enunciación) que 
realiza una comunidad vecinal. Su finalidad es explicar la intencionalidad 
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operativa, la concepción de la relación entre los individuos (comunidad 
vecinal y funcionario municipal), la sociedad y el modelo de comunicación 
en que se sustenta la misma. (p. 76) 
 
Es evidente que este instrumento de gestión enmarca la práctica vecinal del 
funcionario municipal orientado a un proyecto de sociedad que se postula, ya que es 
un documento de la propia institución, constituyendo el marco operativo que conlleven 
al logro de los objetivos, garantizando esta manera los índices de la comunidad 
vecinal. 
 
Gestión municipal con aplicación del PEI 
Para Fernandez (2008), el Plan Estratégico Institucional es un proceso que se 
construye entre los distintos actores y entre éstos con el contexto territorial, con miras 
a la consecución de logros y resultados de gestión municipal, que requieren 
inicialmente de una identificación colectiva articulada siempre a la política vecinal del 
país. 
 
Cada persona que integra la municipalidad cumple funciones específicas, en tal 
sentido, el Plan Estratégico Institucional tiene una labor social, debido a que cada 
integrante de la institución busca entablar relaciones armónicas con cada involucrado 
de la comunidad vecinal, estás relaciones favorecen al buen clima organizacional, 
teniendo de esta manera un participación activa de cada uno de ellos. Esto lleva a 
todos a buscar cada día acercarse a las metas propuestas, no como simple realización 
de lo planeado, sino, como el logro de un trabajo conjunto y armonioso, en bien de la 
comunidad vecinal. 
 
Asimismo Fernández (2008), sostiene que en la construcción del Plan Estratégico 
Institucional es importante considerar, la participación de cada componente de la 
institución, su participación oportuna, enriquecerá el proyecto, debido a que cada uno 
tendrá una opinión desde su responsabilidad y rol que cumple, la gestión del director 
para hacer del proyecto un medio de participación es importante. Queremos mencionar 
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la sugerencias que nos alcanza Chavez, (2011) quien menciona que la “Gestión para 
instituciones públicas: una propuesta para la construcción de proyectos de gestión 
municipal con un enfoque estratégico y participativo” (p. 54). 
 
En tal sentido se presenta algunas definiciones de gestión como el de Barrios, 
(2007) quien sostiene que la gestión “es el proceso mediante el cual el directivo o 
equipo directivo determinan las acciones a seguir, según los objetivos institucionales, 
necesidades detectadas y las formas como se realizarán éstas acciones y los 
resultados que se lograrán” (p. 37) asimismo, Gonzales, (2005) plantea que la gestión 
“debe ir más allá de la administración de recursos financieros, siendo necesario el 
trabajo en equipo, la responsabilidad y los valores compartidos” (p. 98) 
 
En esta perspectiva Casassus, (2000) considera que la gestión es “una 
capacidad de generar una relación adecuada entre la estructura, la estrategia, los 
sistemas, las capacidades, la gente en la cual la tarea es articular los recursos de que 
disponen de manera de lograr lo que se desea” (p. 22) asimismo Contreras (2012) 
sostienen que la gestión es “la capacidad de articular representaciones mentales de 
los miembros de una organización”. (p. 76) Otro enfoque dado por Casassus (2000) 
determina que la gestión es “la capacidad de generar y mantener conversaciones para 
la acción” (p. 27). 
 
De lo anterior se puede concluir que las organizaciones y específicamente las 
instituciones de gestión municipal, para gestionar de forma eficiente todos los recursos 
que tiene a la mano, debe plasmar las múltiples acciones o intencionalidades en un 
Plan Estratégico que sirva como instrumento para gerenciar un servicio de calidad. 
 
Por ello, en la gestión se requiere contar con los instrumentos acordes al tiempo 





Los instrumentos de gestión son aquellos documentos que operativizan la 
planificación, el diagnóstico y por ende enrumban el quehacer de la 
municipalidad en forma coherente con la misión y visión propuesta en 
función a las necesidades de aprendizaje del estudiante y del entorno con 
miras a generar el desarrollo de la comunidad vecinal. (Chávez, 2011, p. 
14) 
 
Respecto al cumplimiento del uso de los instrumentos de gestión a decir de 
Contreras (2012) en la ley general de la municipalidad dentro de las funciones de las 
de gestión fundamenta en su Art.68 inciso a) “elaborar, aprobar ejecutar y evaluar el 
Plan Estratégico Institucional, así mismo su plan anual y su reglamento interno en 
concordancia con su línea axiológica y los lineamientos de la política vecinal 
pertinentes” (p. 16). 
 
También Chávez (2011), sostiene que en el reglamento de gestión 
gubernamental en el Art.32 aprobado por D.S. 009-2005.PCM, menciona que los 
instrumentos de gestión que toda municipalidad debe considerar son: Plan Estratégico 
Institucional (PEI), Proyecto de Inversión (PCI), Plan Anual de Trabajo (PAT), 
Reglamento Interno (RI), Informe de Gestión Anual (IGA). 
 
En la vida cotidiana de la municipalidad proyectamos lo que queremos, tenemos 
ideas creativas acerca de cómo se podrían hacer las cosas, surgen problemas y 
buscamos soluciones, pero muchas veces actuamos en forma intuitiva o improvisada, 
dejando que las situaciones ocurran y los conflictos nos rebalsen en lugar de poder 
anticiparnos.  
 
En consecuencia para Contreras (2012), el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) 
debe ser tomado como objeto de conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los 
miembros involucrados, compartido, documentado y reflexionado. Plan Estratégico 
Institucional debe responder a las necesidades prioritarias de cada uno de los actores 




Dentro de las funciones que establece en la propuesta operativa y el reglamento 
interno de la Institución la tarea del funcionario es planificar previamente la clase que 
va a realizar y complementarla con las necesidades de la comunidad, el no hacerlo lo 
limitaría a poder entrar a realizar lo cotidiano. Similar situación se presenta cuando nos 
referimos al Plan Estratégico Institucional, este instrumento desarrolla la marcha de la 
institución, por ello no se puede tener una idea vaga hacia donde desea ir la institución, 
se debe tener una idea clara, de lo que se desea alcanzar. 
 
Según Chávez, (2011) el concepto del Plan Estratégico Institucional: 
Es un instrumento que tiene utilidad para regular los procesos 
administrativos, pedagógicos y de convivencia que supone el poder 
representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo futuro 
para la construcción de una sucesión de actos y de acontecimientos. (p. 10) 
 
En la comunidad vecinal muchas veces los integrantes solo llegan a tener metas 
y planes que sólo forman parte de un archivador sin embargo con el cumplimiento del 
PEI, lo que desea y anhela es lograr plasmar los mejores deseos que tenemos dentro 
de la comunidad vecinal para obtener buenos resultados. 
 
Asimismo, Miranda, (2007) indica que “Es la articulación de la política vecinal que 
acompaña a un país, identificando las necesidades principales de la comunidad 
vecinal, con la finalidad de alcanzar los logros esperados” (p. 54). 
 
Cabe precisar que el Plan Estratégico Institucional se construye mediante el 
proceso de la participación activa de cada integrante de la comunidad vecinal en base 
a las experiencias reales y en un contexto territorial ya que la finalidad es proyectar lo 





En la Municipalidad Provincial de Huarochirí el Plan Estratégico Institucional es 
visto como un instrumento de gestión, debido a que lo que se proyecta se debe trabajar 
y se flexibiliza a la medida que algunas metas se logran, al mismo tiempo se incorporan 
nuevas metas debido a las decisiones que se toman. En tal sentido se considera que 
determina su forma de trabajo ya que está sujeto a una realidad y su entorno en la 
misma permite tomar decisiones para ajustar el proyecto a las necesidades de cada 
componente de la comunidad vecinal. Asimismo se concibe que sea un instrumento 
que facilita el trabajo en la institución, dinamiza las actividades de la comunidad 
vecinal, llevando a que cada integrante de la comunidad vecinal ya que es parte activa 
en el proceso que el proyecto presenta. 
 
Los participantes en la comunidad vecinal desempeñan diferentes roles que 
hacen que su responsabilidad sea de suma importancia por ello en el Plan Estratégico 
Institucional es participativo, debido a que cada uno de los integrantes de la comunidad 
vecinal ha sido parte de la formación del proyecto, ellos dan su opinión, toman 
decisiones, ejecutan y evalúan el proyecto finalmente se consolida que la gestión da 
alcance en la propuesta operativa, administrativa y de la comunidad. 
 
Del mismo modo para la municipalidad Provincial de Huarochirí la tarea principal 
es reconocer que para la aplicación del Plan Estratégico Institucional cada integrante 
tiene un rol importante, el cumplimiento de su responsabilidad dentro de la 
municipalidad hace que la eficacia del mismo se vea reflejada en logro de las metas. 
 
Del mismo modo el cumplimiento del Plan Estratégico Institucional descansa en 
el liderazgo del directo de la municipalidad, teniendo como base la misión y visión, por 
ello desde el enfoque teórico puede mencionarse el de Albarran y Carranza, (2004) 
quienes definen como “el instrumento que recoge y comunica una propuesta integral 
para dirigir y orientar coherentemente los procesos de intervención vecinal que se 




Asimismo, se menciona que PEI es “un instrumento de gestión de la 
municipalidad a mediano y largo plazo, enmarcado dentro del proyecto de gestión 
municipal en la misma se define la identidad y ayuda a orientar, conducir y definir la 
vida institucional” (Miranda, 2007, p. 57) 
 
Componentes del PEI 
Analizando las informaciones se encontró que los fundamentos de acuerdo con 
Contreras, (2012) se estructuran del siguiente modo: 
Identidad: “La identidad es que nos distingue de los demás, es por eso que cada 
municipalidad debe desarrollar su propia identidad. En el Plan Estratégico Institucional, 
la identidad se establece a través de la definición de la visión y la misión institucional”. 
(Galvez, 2005, p. 21) 
 
Diagnóstico: “El diagnóstico FODA debe permitir recoger información para detectar 
la comunidad vecinal actual de la gestión municipal, en función de las condiciones 
internas y externas en las que tiene lugar el proceso gubernamental” (Gálvez, 2005, p. 
21) 
 
Propuesta operativa: “Es el marco de referencia permanente de las acciones que 
planifica realiza la municipalidad, para mejorar la calidad de los procesos de gestión” 
en función de las necesidades de desarrollo. (Galvez, 2005, p. 16) 
 
Propuesta de gestión: “La propuesta de gestión es el conjunto de prácticas y 
acciones que compromete a una actividad gubernamental en la formulación, ejecución 
y evaluación del Plan Estratégico Institucional, que comprende diversas etapas y 
procesos, y que, desde una perspectiva estratégica, tiene nuevos referentes que 
conducen la gestión hacia el logro de los resultados, siendo el principio fundamental 
de una gestión eficiente es el trabajo en equipo”. 
 
Características del PEI 
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Accesible: El PEI, debe ser un documento de manejo fácil por ello debe estar al 
alcance y disposición de todos para su consulta, asimismo se puede acompañar de 
ayudas visuales: afiches, pancartas, carteles y otros materiales, adecuándolos al nivel 
de los usuarios y miembros de la comunidad cabe precisar que la presentación debe 
ser atractiva y motivadora para dar a conocer la gestión hacia la comunidad. 
 
General y Generador: En el PEI debe encontrarse toda la información pertinente que 
permita generar los proyectos específicos de implementación necesarios para ejecutar 
la acción. A partir del PEI deben elaborarse documentos de carácter programático. 
 
Integral y Coherente: Todos y cada uno de los aspectos de la vida institucional deben 
ser considerados como referentes de acción en el PEI. Se debe reflejar la gestión 
municipal como un todo global y armonioso. Integra todas las dimensiones 
institucionales, debe otorgar coherencia en la práctica entre los distintos proyectos 
para que respondan a una misma proyección y se articulen entre sí en forma 
congruente; entre la gestión y el entorno: entre las políticas de gestión municipal y las 
necesidades provinciales, locales e institucionales. 
 
Participativo y Consensuado: El PEI debe ser definido tomando en consideración a 
todos los actores, quienes deberán ser consultados en su momento y oportunidad. 
 
Flexible, Abierto y Progresivo: Es necesario dejar el PEI suficientemente abierto 
para generar cambios en su fondo y forma e introducir otros elementos que se 
consideren necesarios. Además, como referente de la praxis institucional, en cada 
etapa de evaluación se deben introducir los cambios pertinentes a la luz de lo 
realizado, de los problemas solucionados, y las variaciones del contexto y entorno. 
 
Enfoque del uso del PEI en la gestión territorial 
De acuerdo con Contreras (2012) en la vida cotidiana de la municipalidad, 
proyectamos lo que queremos, tenemos ideas creativas acerca de cómo se podrían 
hacer las cosas, surgen problemas y buscamos soluciones, pero muchas veces 
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actuamos en forma intuitiva o improvisada, dejando que las situaciones ocurran y los 
conflictos nos rebalsen en lugar de poder anticiparnos. 
 
Por ello cuando se sostiene que los instrumentos de gestión son determinantes 
en la calidad de Gestión municipal, en tal sentido se concuerda con Contreras (2012) 
quien precisa que: 
En términos generales se puede considerar que el enfoque estratégico para 
la planificación y la gestión social se propone como una alternativa a las 
metodologías de planificación y gestión sustentadas en los enfoques 
funcional-estructuralista y positivistas que conciben a la realidad desde una 
lógica sistémica, que suponen la posibilidad de un posicionamiento externo 
a la realidad por parte de los actores, que parten de un análisis objetivo de 
la realidad social y que plantean la homogeneidad' de actores, procesos y 
modelos como premisas para el desarrollo metodológico de la gestión y de 
la planificación. (Contreras, 2012, p. 21) 
 
Es participativo en tanto todos los actores opinan, deciden, ejecutan y evalúan el 
Proyecto. Desde este punto de vista se consideran la dimensión administrativa, la 
operativa, y la comunitaria en forma articulada; la gestión es integral. De este modo, la 
gestión curricular es entendida en forma amplia. No son sólo los contenidos a ser 
transmitidos en el aula; abarca las demás interacciones que se generan en la 
municipalidad. 
 
Para la elaboración y puesta en marcha del Proyecto desde este modelo, 
cambia la incidencia del rol del gestor. Si bien es un rol clave ya que se 
ocupa de la conducción (se trate de una persona o de un equipo), el 
liderazgo no radica exclusivamente en él, sino que implica toma de 
decisiones colectivas, y por ende la responsabilidad y la tarea asumida es 




Cada persona que forma parte de la municipalidad cumple una responsabilidad, 
esta responsabilidad en muchos casos los hace tomar decisiones de manera 
autónoma, esto no los desliga del compromiso colectivo. El correcto ejercicio de esta 
autonomía y la adecuada toma de decisiones, beneficia a la municipalidad. El contar 
dentro del grupo humano personas proactivas las cuales buscan consolidar el trabajo 
colectivo, hace que el Plan Estratégico Institucional sea operativo. 
 
Dimensiones de la variable plan estratégico institucional 
Contreras, (2012) refirió al presupuesto, proyectos de inversión y estrategias. (p.16). 
Dimensión 1: presupuesto  
Según Contreras, (2012) la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de 
Presupuesto, esencialmente regula el proceso presupuestario de todas las entidades 
y organismos del sector público en su fase de programación, formulación, aprobación, 
ejecución y evaluación, rigiéndose por principios de equilibrio, universalidad, unidad, 
especificidad, exclusividad y anualidad, de allí que es de altísima importancia, para los 
operadores del gasto público, tener conocimiento de la estructura de los gastos, 
siguiendo las clasificaciones institucional, económica, funcional programática y 
geográfica que agrupan las entidades que cuentan con créditos presupuestarios 
aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales y dentro de la clasificación 
funcional programática. 
 
Los créditos presupuestarios desagregados por función, división funcional y 
grupo funciona ; sobre este tema, la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto 
desarrolla estructuralmente el proceso presupuestario dentro de cada una de sus 
fases, y dentro de la programación regula los límites de los créditos presupuestarios 
por la estimación de ingreso que esperan percibir las entidades, como los fondos 
públicos que le han sido determinados y comunicados por el Ministerio de Economía 
y Finanzas, (MEF). 
 
Todo presupuesto institucional se estructura sobre la base de créditos 
presupuestarios, los mismos que deben destinarse exclusivamente a la finalidad para 
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el que haya sido autorizado en los indicados presupuestos, o en lo que resulte de las 
modificaciones presupuestarias aprobadas conforme con la Ley General. Esta Ley 
define la naturaleza del crédito presupuestario como la dotación consignada en el 
presupuesto del sector público, así como en sus modificaciones, con el objeto de que 
las entidades puedan ejecutar el gasto público. 
 
En el texto del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (2009), 
“Gestión Pública”, manifiesta que el Presupuesto constituye el instrumento de gestión 
del Estado que permite a las entidades Gubernamentales lograr sus objetivos y metas 
contenidas en su Plan Operativo Institucional (POI). Asimismo, es la expresión 
cuantificada, conjunta y sistemática de los gastos para atender durante el año fiscal, 
por cada una de las Entidades que forman parte del Sector Público y refleja los 
ingresos que financian dicho gasto. 
 
En ese marco, el presupuesto público es una herramienta fundamental de la 
gestión de las finanzas públicas, y sirve como elemento básico para lograr los objetivos 
contenidos en los planes gubernamentales, financiando las actividades y proyectos 
contenidos en estos. Desde el año 2008 se dispone la implementación progresiva del 
presupuesto por resultados a nivel de programas pilotos con el objetivo de alcanzar 
objetivos específicos relacionadas a la política económica y social. 
 
El sistema nacional de presupuesto comprende los principios, normas, técnicas, 
métodos y procedimientos que regulan el proceso presupuestario y sus relaciones con 
las Entidades del sector público en el marco de la acción financiera del Estado. Esta 
constituidos por la Dirección Nacional de Presupuesto Público y dependencias de 
presupuesto o las que hagan sus veces en las Entidades Publica. 
 
La gestión presupuestaria del Estado se rige por un conjunto de principios que 
dan coherencia y sostenibilidad: 
Equilibrio presupuestario. El Presupuesto del Sector Público está constituido por los 
créditos presupuestarios que representan el equilibrio entre la previsible evolución de 
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los ingresos y los recursos a asignar, de conformidad con las políticas públicas de 
gasto, estando prohibido de incluir autorizaciones de gasto sin el financiamiento 
correspondiente.  
Equilibrio macrofiscal. La preparación, aprobación y ejecución de los presupuestos 
de las Entidades preservan la estabilidad conforme al marco de equilibrio macrofiscal. 
Especialidad cuantitativa. Toda disposición o acto que implique la realización de 
gastos públicos debe cuantificar su efecto (costos versus resultados) sobre el 
presupuesto, de modo que se sujete en forma estricta al crédito presupuestario 
autorizado a la Entidad.  
 
Especialidad cualitativa. Los créditos presupuestarios aprobados para las Entidades 
se destinan, exclusivamente, a la finalidad para la que hayan sido autorizados en los 
presupuestos del sector público, así como de sus modificaciones realizadas.  
 
De no afectación predeterminado. Los fondos públicos de cada una de la 
Entidades se destinan a financiar solo el conjunto de gastos públicos previstos en los 
presupuestos del sector público. 
Integridad. Los ingresos y los gastos se registran en los presupuestos por su importe 
íntegro, salvo las devoluciones de ingresos que se declaren indebidos por la autoridad 
competente.  
Anualidad. El presupuesto del Sector Publico tiene vigencia anual y coincide con el 
año calendario. Durante dicho periodo se afectan los ingresos percibidos dentro del 
año fiscal, cualquiera sea la fecha en las que se hayan generado, así como los gastos 
devengados que se hayan producido con cargo a los respectivos créditos 
presupuestarios durante el año fiscal.  
Eficiencia en la ejecución de los fondos públicos. Las políticas de gasto público 
vinculadas a los fines del Estado deben establecerse teniendo en cuenta la situación 
económica financiera y el cumplimiento de los objetivos de estabilidad macrofiscal, 
siendo ejecutadas mediante una gestión de los fondos públicos, orientada a resultados 
con eficiencia, eficacia, economía y calidad.  
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Centralización normativa y descentralización operativa. El sistema Nacional de 
Presupuesto se regula de manera centralizada en lo técnico normativo, 
correspondiendo a las Entidades el desarrollo del proceso presupuestario.  
Transparencia presupuestal. El proceso de asignación y ejecución de los fondos 
públicos sigue los criterios de transparencia en la gestión presupuestal, difundiendo la 
información pertinente a la ciudadanía.  
Principio de programación multianual. El proceso presupuestario debe apoyarse en 
los resultados de ejercicios anteriores y tomar en cuenta los ejercicios futuros.  
 
Fases del Proceso Presupuestario  
El proceso presupuestario comprende las fases de Programación, Formulación, 
Aprobación, Ejecución y Evaluación del Presupuesto, de conformidad con la Ley Marco 
de Administración Financiera del Sector Publico. Estas fases se encuentran reguladas 
genéricamente por la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y 
complementariamente con las Leyes de presupuesto del Sector Público y las 
Directivas que emita la Dirección Nacional de Presupuesto Público.  
 
Fase de programación 
En esta fase se establecen los Objetivos Institucionales a lograr, se estima los ingresos 
por todo concepto que se espera captar, recaudar u obtener a nivel de Fuentes de 
Financiamiento y la previsión de los gastos que se prevé atender durante el año fiscal, 
teniendo en consideración las probables metas presupuestales.  
 
Fase de Formulación 
Se define la Estructura Funcional Programática del presupuesto institucional del pliego 
correspondiente, se seleccionan las metas presupuestarias propuestas en la fase de 
programación. De igual manera se consignan las cadenas del gasto, los montos para 
consignar gastos (créditos presupuestarios) y las respectivas fuentes de 
financiamiento, se le asigna los recursos en base asignación presupuestaria, también 
se incorporan los resultados del presupuesto participativo para el caso de los 




Fase de aprobación  
El presupuesto Nacional es aprobado por el congreso de la Republica en base al 
proyecto presentado por el poder ejecutivo. El presupuesto es aprobado por las 
instancias colegiadas de cada entidad gubernamental. En caso de los ministerios por 
el Concejo de Ministros, de los gobiernos regionales por los concejos regionales y los 
gobiernos municipales por los concejos municipales.  
 
Fase de ejecución 
En esta fase se concreta el flujo de ingresos y egresos previstos en el presupuesto 
anual dentro del marco de las asignaciones trimestrales de gasto, los calendarios de 
compromiso y las modificaciones presupuestarias aprobadas tanto para los 
organismos del gobierno nacional y los gobiernos regionales.  
 
Fase de evaluación 
En esta fase se realiza el análisis crítico de los resultados obtenidos y efectos 
producidos, de manera que se pueda verificar si los objetivos y metas presupuestarias 
se han cumplido, o en su defecto se han producido desviaciones, debiéndose en ese 
caso, tomar medidas correctivas. Se comprueba el avance realizado en la ejecución 
financiera respecto a los ingresos estimados y los gastos previstos, teniendo en cuenta 
los niveles aprobados en el presupuesto de apertura y sus modificaciones 
debidamente informados. Asimismo, la evaluación presupuestaria debe mostrar el 
grado de cumplimiento de las metas presupuestarias, así como explicar las dificultades 
para su logro y otros aspectos que puedan haberse presentado. 
 
Dimensión 2: Proyectos de Inversión 
A decir de Contreras, (2012) en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
menciona sobre el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el nuevo Sistema 
administrativo denominado Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión 
de Inversiones y que deroga el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), consta 
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de cinco artículos, ocho disposiciones complementarias finales, cinco disposiciones 
complementarias transitorias y una disposición complementaria derogatoria.  
 
Según el artículo 1 del Decreto Legislativo N° 1252, la finalidad del Sistema 
Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones es “orientar el uso de 
los recursos públicos destinados a la inversión para la efectiva prestación de servicios 
y la provisión de la infraestructura necesaria para el desarrollo del país”.  
 
Según el artículo 3 del Decreto Legislativo N° 1252, la programación multianual 
de inversiones y la ejecución de los proyectos de inversión respectivos se sujetan a 
los principios rectores siguientes:  
a) La programación multianual de la inversión debe ser realizada considerando como 
principal objetivo el cierre de brechas de infraestructura o de acceso a servicios 
públicos para la población.  
b) La programación multianual de la inversión vincula los objetivos nacionales, planes 
sectoriales nacionales, así como los planes de desarrollo concertado regional y 
local, respectivamente, con la identificación de la cartera de proyectos a ejecutarse 
y debe realizarse en concordancia con las proyecciones del Marco 
Macroeconómico Multianual.  
c) La programación multianual de inversiones debe partir de un diagnóstico detallado 
de la situación de las brechas de infraestructura o de acceso a servicios públicos, 
para luego plantear los objetivos a alcanzarse respecto a dichas brechas. La 
programación multianual debe establecer los indicadores de resultado a 
obtenerse.  
d) Los recursos destinados a la inversión deben procurar el mayor impacto en la 
sociedad.  
e) La inversión debe programarse teniendo en cuenta la previsión de recursos para su 
ejecución y su adecuada operación y mantenimiento, mediante la aplicación del 
ciclo de inversión.  
f) La gestión de la inversión debe realizarse aplicando mecanismos que promuevan la 




Fases del ciclo de inversión 
Fase 1. Programación multianual 
Esta fase constituye el marco de referencia orientador de la formulación presupuestaria 
anual de las inversiones.  
 
Comprende la elaboración del diagnóstico de la situación de las brechas de 
infraestructura o de acceso a servicios públicos, y la definición de los objetivos a 
alcanzarse respecto a dichas brechas, mediante el establecimiento de metas de 
producto específicas, así como los indicadores de resultado en un horizonte mínimo 
de 3 años, en el marco de los planes sectoriales nacionales y de los planes de 
desarrollo concertado regionales y locales. Incluye a los proyectos de inversión a ser 
ejecutados mediante asociaciones público privadas cofinanciadas. 
 
Esta fase se realiza a través de un proceso de coordinación y articulación 
interinstitucional e intergubernamental que toma en cuenta los recursos de inversión 
proyectados en el Marco Macroeconómico Multianual. Este proceso está a cargo de 
los sectores, gobiernos regionales y gobiernos locales. Los sectores lideran, en los tres 
niveles de gobierno, sus objetivos, metas e indicadores. Cada sector, gobierno regional 
o gobierno local, determinará las brechas, así como sus criterios de priorización, en el 
marco de la política sectorial.  
 
Fase 2. Formulación y evaluación  
Esta fase comprende la formulación de los proyectos, de aquellas propuestas de 
inversión consideradas en la programación multianual, y la evaluación respectiva sobre 
la pertinencia de su ejecución. Aquí deben considerarse los recursos para la operación 
y mantenimiento de los proyectos y las formas de financiamiento. 
 
La formulación se realiza a través de una ficha técnica y solo en caso de 
proyectos que tengan alta complejidad, se requerirá el nivel de estudio que sustente la 
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concepción técnica y el dimensionamiento del proyecto. En esta fase, las entidades 
registran y aprueban las inversiones en el Banco de Inversiones.  
 
En conclusión, con el nuevo sistema no se requerirá evidenciar la rentabilidad 
social (ni económica) de los proyectos; de la misma manera, tampoco se establece la 
obligatoriedad de demostrar la sostenibilidad de los proyectos; es decir, con el nuevo 
sistema se elimina la obligación de que los proyectos evidencien su rentabilidad social 
y sostenibilidad, como sí se establecía en el derogado SNIP.  
 
Fase 3. Ejecución 
Comprende la elaboración del expediente técnico o equivalente y la ejecución física y 
financiera respectiva de los proyectos. 
 
El seguimiento de la inversión se realiza a través del Sistema de Seguimiento de 
Inversiones. Como vemos, el DL. N° 1252 no brinda mayores detalles con relación a 
esta fase del ciclo de inversión (esperemos que su reglamento cubra este evidente 
vacío). No obstante, como más adelante lo vamos a tratar, en lo referente a la 
ejecución (que incluye las modificaciones que se pudieran presentar en esta fase), la 
nueva normatividad refiere que las decisiones que se tomen se encuentran en el 
ámbito de la “discrecionalidad de los funcionarios respectivos” y, por tanto, sujetas al 
propio criterio personal de los funcionarios responsables; de allí que pensamos que se 
dictarán muy pocas disposiciones especiales para el tratamiento en esta fase.  
 
Fase 4. Funcionamiento 
Comprende la operación y mantenimiento de los activos generados con la ejecución 
de la inversión pública y la provisión de los servicios implementados con dicha 
inversión.  
 
En esta fase las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones ex post, con el 
fin de obtener lecciones aprendidas que permitan mejoras en futuras inversiones. 
Como podemos advertir, dentro de esta última fase del ciclo de inversión, según lo 
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dispuesto por el nuevo sistema, las evaluaciones ex post no tendrían carácter de 
obligatorias sino la de opcionales (“las inversiones pueden ser objeto de evaluaciones 
ex post”), por lo que no se podría dilucidar si las inversiones públicas, al final de su 
ejecución, cumplieron sus objetivos y metas. 
 
Dimensión 3: estrategia 
Contreras, (2012) menciona que “El concepto de estrategia como fundamento de 
planeación estratégica”, manifiesta que actualmente se habla de estrategia en todos 
los ámbitos: en los negocios, en la política, en la religión, en la cultura, en fin, en cada 
aspecto de la vida diaria. Esta palabra se convirtió en una acepción de uso 
generalizado, que debe adornar o formar parte en toda la literatura relacionada con 
distintos campos del conocimiento.  
 
De la mano de la estrategia surgen también una serie de conceptos afines que 
tienen relación; estos son: Estratega, planeación estratégica, administración 
estratégica, gestión estratégica, evaluación estratégica, diagnóstico estratégico, entre 
otros, que normalmente se utilizan pero de los cuales no se sabe cómo ni cuándo 
aplicarlos. Eso permite que se encuentren, en la literatura, artículos atiborrados de 
conceptualizaciones acerca de la estrategia, de sus temas afines, que muchos leen, 
pero que al final no entienden; quedan más perplejos que cuando iniciaron la lectura; 
otros no comprenden lo que el autor quiere decir o, definitivamente, lograron hallar el 
documento que los sacó de la oscuridad. 
 
Toda organización necesita tener un norte, directrices o políticas que la guíen, 
que faciliten a través del análisis, tanto interno como externo, saber cuáles son los 
objetivos que se espera obtener en el futuro y es allí cuando surge la planeación 
estratégica. Definir el alcance, lo que se quiere ser y establecer, y cuál es la razón de 
ser de la empresa son algunos de esos aspectos importantes que van a permitir 
plantear las estrategias necesarias para cumplir con lo que se espera. La planeación 
estratégica requiere que las personas encargadas de tomar las decisiones en una 
empresa tengan claro qué clase de estrategias van a utilizar y cómo las van a adecuar 
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a las distintas alternativas que se van a presentar en la medida en que van creciendo 
o posicionándose en el mercado. 
 
Se pueden analizar las estrategias con relación a las actividades de la 
organización y cómo se van a implementar en el corto o largo plazo, con miras a lograr 
los objetivos propuestos en las políticas de la empresa. Pero también podrían revisarse 
desde el punto de vista de la sostenibilidad y del direccionamiento, a través del 
establecimiento de objetivos globales y específicos que lleven a obtener los mejores 
resultados con los recursos que se tienen. Más aún, es probable que las estrategias 
se enfoquen en la competitividad y el entorno, y es ahí cuando muchos empresarios 
hacen ver lo valioso que es aprender y adaptarse a los cambios en forma más rápida 





1.3.2. Bases teóricas de Gestión municipal 
Definición conceptual 
A decir de Bujaico (2015), las municipalidades, provinciales o distritales, como órganos 
básicos de la descentralización, pueden crear organismos descentralizados para el 
mejor cumplimiento de sus competencias. La transferencia de funciones a estos 
organismos puede asumir diferentes formas: para la ejecución de un proyecto especial 
de vivienda, transporte, salud, etc.; para el cumplimiento de determinadas 
competencias especializadas como el Servicio de Administración Tributaria de la 
Municipalidad. 
 
En ese respecto se indica que la democratización y descentralización de los 
procesos de toma de decisiones dentro de las ciudades y el control ciudadano de la 
gestión pública tienen que ser parte de cualquier proceso serio de descentralización. 
 
El fortalecimiento de las fuentes locales de financiamiento de los gobiernos 
provinciales y municipales debe ser una meta clave de las políticas de 
descentralización, porque es una condición necesaria, si bien no suficiente, 
para fortalecer la rendición de cuentas, pues la ciudadanía querrá saber qué 
se hizo con su dinero. (Art. 192 Ley Nº 27680 de 06-03-2002, Ley de 
Reforma Constitucional, p. 2) 
 
En función a ello, se establece que la descentralización debe adecuarse a cada 
región o municipio. Por lo tanto debe ser flexible para llevarse a cabo de manera 
selectiva y gradual y al mismo tiempo debe proveer de las herramientas necesarias a 
los gobiernos subnacionales. 
 
Villacorta (2013, p. 12) describe que la descentralización y desconcentración son 
complementarios en concordancia con los criterios territorial y gubernamental de 
organización del Estado peruano, que establece según el criterio territorial el Perú es 
uno e indivisible y su territorio se divide en regiones, departamentos, provincias y 
distritos, en cuyas circunscripciones se ejerce el gobierno unitario de manera 
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descentralizada y desconcentrada, así como de acuerdo al criterio gubernamental el 
gobierno peruano es unitario, representativo y descentralizado, siendo sus niveles 
gubernamentales el Gobierno Central, Gobierno Regional y Gobiernos Locales 
(provincial, distrital y delegado, este último creado por la Municipalidad Provincial, con 
conocimiento de la Municipalidad Distrital, en pueblos, centros poblados, caseríos o 
comunidades campesinas y nativas que reúnan determinados elementos). 
 
Asimismo, de acuerdo a la Constitución Política las municipalidades provinciales, 
distritales, y las delegadas conforme a ley, son órganos de gobierno local, con 
autonomía política, económica y administrativa en los asuntos de su competencia las 
que se precisan del siguiente modo: 
 
Autonomía política. Se refiere a la capacidad de dictar normas de carácter obligatorio 
en los asuntos de su competencia dentro de su jurisdicción (distrital o provincial) y 
sancionar a quienes las incumplen o denunciar (desobediencia de la autoridad) a 
quienes se resistan a cumplirlas. 
 
Autonomía Económica. Se refiere a la capacidad de decidir sobre su presupuesto y 
lo rubros donde se destinan sus gastos de acuerdo a las necesidades de la comunidad. 
 
Autonomía administrativa. Referida a la capacidad de organización más conveniente 
al logro de los fines y el ejercicio de sus funciones de acuerdo a su realidad geográfica 
y económica. 
 
Competencias de los gobiernos locales 
Bujaico (2015, p. 14) precisa que las municipalidades son órganos de gobierno local 
que se ejercen en las circunscripciones provinciales y distritales de cada una de las 
regiones del país, con las atribuciones, competencias y funciones que les asigna la 
Constitución Política, la Ley Orgánica de Municipalidades y la Ley de Bases de la 
Descentralización. En la capital de la República el gobierno local lo ejerce la 
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Municipalidad Metropolitana de Lima. En los Centros poblados funcionan 
municipalidades conforme a ley. 
 
Las competencias que se asignarán a las municipalidades serán exclusivas y 
compartidas: 
 
(a) Competencias exclusivas comunes a todas las municipalidades 
distritales y provinciales, sin diferenciación de su ubicación, población, 
capacidad de gestión o recursos; (b) Competencias claramente 
diferenciadas entre las municipalidades distritales y provinciales; (c) 
Competencias exclusivas para las municipalidades provinciales; (d) 
Competencias diferenciadas para las municipalidades con regiones 
especiales; (e) Competencias delegadas del gobierno central que pueden 
irse transfiriendo gradualmente mediante convenio; (f) Funciones de 
competencias ejercidas en mancomunidades de municipalidades; (g) 
Delegación de competencias y funciones a las municipalidades de centros 
poblados, incluyendo los recursos correspondientes. (Castillo, 2009, p. 41) 
 
Para el mismo Castillo (2009) son consideradas competencias municipales 
exclusivas: 
a) Planificar y promover el desarrollo urbano y rural de su circunscripción, y ejecutar 
los planes correspondientes. 
b) Normar la zonificación, urbanismo, acondicionamiento territorial y asentamientos 
humanos. 
c) Administrar y reglamentar los servicios públicos locales destinaos a satisfacer 
necesidades colectivas de carácter local. 
d) Aprobar su organización interna y su presupuesto institucional conforme a la Ley de 
Gestión Presupuestaria del Estado y sus Leyes Anuales de Presupuesto. 
e) Formular y aprobar el plan de desarrollo local concertado con su comunidad. 
f) Ejecutar y supervisar la obra pública de carácter social. 
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g) Aprobar y facilitar los mecanismos y espacios de participación, concertación y 
fiscalización de la comunidad en la gestión municipal. 
h) Dictar las normas sobre los asuntos y materias de su responsabilidad y proponer 
las iniciativas legislativas correspondientes. 
Otras que se deriven de sus atribuciones y funciones propias, y las que señalen la Ley. 
 
Son consideradas competencias municipales compartidas: 
a) Educación. Participación en la gestión educativa conforme lo determine la ley de la 
materia. 
b) Salud pública. 
c) Cultura, turismo, recreación y deportes. 
d) Preservación y administración de las reservas y áreas naturales protegidas locales, 
la defensa y protección del ambiente. 
e) Seguridad ciudadana. 
f) Conservación de monumentos arqueológicos e históricos.  
g) Transporte colectivo, circulación y tránsito urbano. 
h) Vivienda y renovación urbana. 
i) Atención y administración de programas sociales.  
j) Gestión de residuos sólidos. 
k) Otras que se deleguen o asignen conforme a ley. 
 
Competencia de Planificación estratégica 
Villar (2014, p. 51) menciona que el modelo municipal que proponemos se debe 
construir apoyándose en una serie de ejes fundamentales: la planificación estratégica 
global unida a la ordenación del territorio vía Planes Generales; el diseño de un modelo 
de desarrollo urbano económica, social y ecológicamente sostenible; la lucha contra la 
exclusión social; el desarrollo de una cultura solidaria con los más débiles; el fomento 
de la participación ciudadana; la defensa de lo público. 
 
Chávez (2015, p. 21), no sólo considera la dimensión física del territorio sino 
también la complejidad socio-económica y política de la comunidad, proporcionando 
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una visión integral de la realidad urbana. Mientras que un plan urbanístico se preocupa 
fundamentalmente de localizar usos de suelo y planificar las infraestructuras urbanas, 
el objetivo último de un Plan Estratégico es alcanzar una buena posición económica y 
una mayor calidad de vida. Se centra en los temas críticos, oportunidades y problemas 
que afronta la comunidad, ofreciendo a sus gobernantes una oportunidad para 
observar más allá de las preocupaciones del día a día. 
 
Para Vega (2013, p. 21), la planificación estratégica aplicada al campo de la 
distribución territorial se ha convertido en un instrumento de movilización económica y 
social. Un Plan Estratégico ofrece un proyecto global de la ciudad, con objetivos 
intersectoriales, concretos, capaces de movilizar al conjunto de la sociedad hacia unas 
metas determinadas. 
 
Según Rodríguez (2016, p. 33), los beneficios más evidentes del proceso de 
planificación estratégica aplicado a una ciudad, pueden citarse los siguientes: 
(a) Identifica tendencias y ayuda a establecer la orientación y el rumbo de 
la Comunidad Local; (b) Formula objetivos prioritarios en el ámbito 
económico y social, define jerarquías y establece prioridades de los 
objetivos (urgentes, no urgentes...); (c) Concentra recursos y esfuerzos; (d) 
Genera un consenso y un compromiso para la acción; (e) Promueve la 
coordinación entre las instituciones públicas y establecimientos civiles; (g) 
Puede y debe implicar al tercer sistema (asociaciones sin fines de lucro, 
fundaciones, Organizaciones No Gubernamentales) 
 
A decir de Bujaico (2015, p. 22), un plan estratégico deberá asumir como 
objetivos no tanto la "competitividad" sino la cohesión social y la mejora de la calidad 
ambiental, articulándose para ello con los planes y acciones urbanas de distinta escala 
y agentes de la ciudad, sin perder su carácter estratégico; asimismo, ampliar los 
conceptos de participación y consenso hacia objetivos sociales, profundizando en los 
instrumentos y procedimientos de solución de conflictos y control del desarrollo real 
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del plan, pues la mayoría de los realizados hasta ahora si bien ponen el énfasis en el 
consenso carecen de plazos y programas de ejecución. 
 
En cuanto a las políticas de ordenamiento territorial, vía Planes Generales, cabe 
hablar de los siguientes objetivos: 
Luchar contra la discriminación social, impidiendo la expulsión de las capas populares 
de las áreas centrales del municipio, confirmando el carácter popular de los barrios 
situados en este ámbito. 
Proteger el patrimonio edificado, cuya destrucción prematura e indiscriminada 
constituye un despilfarro social y un atentado cultural. 
Mantener y proteger el empleo industrial en el municipio, frenando la terciarización de 
los centros urbanos. 
Defender, proteger y conservar los grandes espacios abiertos de los municipios, 
profundizando en una política de reequilibrio ecológico. 
Mantener el carácter público de cualquier suelo o elemento urbano que tuviese ese 
carácter. Mejorar la calidad ambiental del suelo urbano, desarrollando todo tipo de 
medidas anticontaminantes. 
Reequipar la ciudad con instalaciones singulares, localizadas en lugares con una 
máxima accesibilidad por medio del transporte público. 
Organizar el crecimiento de la ciudad para reducir sus desequilibrios. 
 
La Ciudad como Ecosistema. Como los ecosistemas naturales, los ecosistemas 
urbanos están compuestos de elementos físicos y biológicos interdependientes y 
dependientes a su vez de otros ecosistemas (...) Lo que distingue a los sistemas 
urbanos de los demás ecosistemas es la enorme preponderancia de su componente 
humano, con sus características sociales, culturales, económicas y políticas. 
 
El desafío del futuro pasa por abordar la solución de las necesidades sociales 
considerando los propios límites ambientales. El proceso de construir ciudades 
habitables ha de ser fruto de una colaboración colectiva. Las Municipalidades, 
recogiendo el espíritu del Programa 21 aprobado en la Cumbre de Río de 1992, 
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adoptarán medidas e iniciativas locales en un Plan de Acción Local que incorpore siete 
programas específicos: aire, agua, suelo, energía, residuos, educación y fiscalidad. 
 
Como ente facilitador del proceso Inter-institucional (Municipalidad, Organismos 
y Organizaciones No Gubernamentales) y la gestión de proyectos, el gobierno 
municipal fortalece la Oficina de Planificación Municipal (OPM). La OPM tiene entre 
sus funciones la responsabilidad de formular proyectos ante los distintos programas 
sociales y organismos de cooperación, basado en la información básica y la estrategia 
implementada en el municipio. También tiene la tarea de dar seguimiento a los planes 
de inversión y a los planes de desarrollo comunitario y municipal con la participación 
de las comunidades, miembros de la Unidad Técnica Municipal (UTM) y los gobiernos 
locales. 
 
La centralización de servicios dificulta la capacidad de la municipalidad de 
atender adecuadamente las demandas de la comunidad. El proceso difícil de mantener 
servicios vigentes para todas las personas a través de la municipalidad se ha 
manifestado en empleados sobrecargados, largas filas de residentes en búsqueda de 
servicios, archivos complicados y un bajo nivel de participación ciudadana en el 
funcionamiento de la municipalidad. 
 
Análisis FODA 
Es re-mirar el contexto interno y externo, a la luz de la misión y las necesidades de la 
organización edil, determinando qué elementos constituyen un apoyo y cuáles una 
desventaja en relación con los propósitos de la misma. El análisis FODA explora 
aspectos internos y externos de la organización. 
 
El análisis interno abarca la evaluación de la estructura funcional, de los recursos 
y capacidades que permitan afianzar las ventajas competitivas de los gobiernos 




Las fuerzas y debilidades internas son las actividades que puede controlar 
la organización y que desempeña muy bien o muy mal. Las actividades de 
la gerencia general, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y 
operaciones, investigación y desarrollo y sistemas computarizados de 
información de un negocio son áreas que dan origen a las fuerzas y 
debilidades. (Art. 43 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la 
Descentralización, p. 2) 
 
El análisis externo se refiere a la identificación de factores del entorno que 
representen oportunidades y amenazas futuras para los gobiernos locales. Las 
oportunidades y amenazas externas se refieren a tendencias y hechos económicos, 
sociales, culturales, demográficos, ambientales, políticos, jurídicos, gubernamentales, 
tecnológicos o compromisos que podrían beneficiar o perjudicar significativamente a 
la organización en el futuro (Art. 43 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la 
Descentralización, p. 6). 
 
Fortalezas. Son los recursos que representan una auténtica ventaja diferencial para 
la organización y que hay que explotar al máximo. 
Debilidades. Son los recursos y situaciones que representan una actual desventaja 
diferencial. Constituyen un obstáculo para el desarrollo de la organización y para 
alcanzar sus objetivos. 
Oportunidades. Son los hechos o situaciones que están presentes en el medio y 
pueden favorecer el desarrollo de la organización. 
Amenazas. Son riesgos, hechos y situaciones que están presentes en el medio y que 
pueden dificultar el logro de los objetivos, producir un impacto negativo o una dificultad 
substancial en su desarrollo. 
 
La aplicación del análisis FODA al diagnóstico de las municipalidades comprende 
cinco aspectos: 1) El ambiente socioeconómico; 2) Infraestructuras, equipamientos y 




Competencia de Organización municipal 
Villar (2014), señala que la gran ciudad y el pequeño municipio tienen sus raíces en 
las costumbres y los hábitos de sus habitantes; además de una organización física, 
poseen una organización moral. ¿Qué es la cultura de la proximidad? Las relaciones 
de vecindad constituyen la base para la forma de asociacionismo más simple y 
elemental que existe. 
 
Tras casi 20 años de gobiernos locales democráticos las estructuras 
organizativas basadas en áreas funcionales o en divisiones territoriales están 
generalizadas y responden de forma bastante correcta a las necesidades de 
especialización y de descentralización que deben combinarse. 
 
Poner énfasis en la dirección por objetivos, donde el principal es el programa de 
gobierno. Los objetivos del periodo (legislatura, anualidades, etc.) deben hacerse 
compatibles con programas estratégicos (10-15 años). 
Priorizar formas de organización del trabajo más horizontales (sin perder los elementos 
básicos de verticalidad) como los grupos semiautónomos, los círculos de calidad, los 
equipos de proyecto. 
Impulsar una participación sin exclusiones de todos los grupos municipales así como 
la presencia de sindicatos y organizaciones sociales en los consejos sectoriales, 
consejos de administración, comisiones especiales, etc. 
Defender, por su importancia, la regularidad de los plenos ordinarios y el correcto 
funcionamiento de las comisiones informativas, que deben dictaminar previamente a 
las convocatorias el contenido de las mismas. La circulación de la información y la 
transparencia son dos elementos fundamentales para el libre ejercicio democrático. 
Incluir en los Reglamentos Orgánicos Municipales (así como en los de 
participación) garantías muy amplias a los derechos de información y opinión de las 
organizaciones sociales y de pleno respeto a los derechos individuales: articulación de 
la consulta y referéndum, la moción popular al pleno, la participación en las comisiones 




El gobierno y la administración municipal corresponderán al Concejo, "integrado 
por el alcalde y los concejales". La organización municipal está compuesta por: a) El 
alcalde, los tenientes de alcalde y el Pleno. b) Una comisión de gobierno, que deberá 
constituirse en los municipios con una población de derecho superior a cinco mil 
habitantes, y en los que no alcancen dicha cifra, cuando así lo acuerde el pleno del 
Concejo o bien lo establezca su reglamento orgánico. c) La comisión especial de 
cuentas. Podrá completarse la organización municipal con comisiones de estudio, 
informe o consulta, órganos de participación ciudadana o cualquier otro órgano 
establecido por el municipio. 
 
Por último, existen otras materias respecto a las cuales, y al objeto de adoptar 
acuerdos, se precisará el voto favorable de la mayoría absoluta del número legal de 
miembros de la municipalidad. 
 
Competencia de Control en los gobiernos locales 
A decir de Gómez (2014) el control de gestión municipal cumple un papel importante 
en todas las acciones y programas que realizan las dependencias municipales, por 
cuanto aportan referencias e información necesarias para localizar y corregir 
desviaciones en el cumplimiento de la actividad administrativa, permitiendo fortalecer 
el proceso de toma de decisiones en los gobiernos locales. 
 
El control de gestión se constituye en un medio fundamental de información 
apoyado en los controles operativos como son: el jurídico, el presupuestal, el 
administrativo y el contable, así como el de avance físico y financiero de las obras que 
se ejecutan en la jurisdicción municipal. 
 
Control jurídico. Permite a las autoridades municipales asegurar la correcta 
aplicación de las leyes y disposiciones reglamentarias en la gestión municipal. 
Control presupuestal. Es el instrumento que utilizan los gobiernos locales para dirigir 
sus operaciones, por medio de la comparación sistemática del conjunto de previsiones 
establecidas para cada una de las áreas funcionales, con los datos históricos que 
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refleja la contabilidad durante un mismo periodo o ejercicio. El control presupuestal se 
realiza partiendo de lo presupuestado para compararlo con lo realizado, luego 
determinar las variaciones, identificando las causas que las originaron y adoptar las 
medidas que deberán aplicarse para eliminar dichas diferencias. 
Control administrativo. Permite verificar que todos los trabajos y tareas se ejecuten 
con los métodos y procedimientos administrativos establecidos previamente. 
Corresponde esta actividad en primera instancia, a los servidores públicos 
responsables de las diversas dependencias municipales. 
Control contable. Comprende la inspección continua o periódica de las cuentas 
públicas del municipio, de acuerdo con el sistema de contabilidad establecido y 
contiene los principios, reglas y créditos que para este fin son requeridos. 
Control físico y financiero. Consiste en la verificación detallada del avance físico y 
financiero de las obras públicas municipales, a efectos de conocer el cumplimiento de 
las metas establecidas y el monto del gasto real ejercido en relación con el autorizado. 
Establecimiento de normas. Etapa inicial del proceso de control de gestión, consiste 
en fijar normas o estándares, que sirvan de referencia entre lo programado y lo 
realizado. Se constituye como el patrón de medida que representa las metas 
establecidas en la planeación. 
Medición de resultados. Consiste en contrastar los resultados reales obtenidos por 
la administración municipal con los objetivos y metas que fueron previstos. La 
información respecto a los resultados obtenidos debe ser clara y precisa, concreta y 
oportuna. 
Evaluación. Es el estudio crítico de los resultados obtenidos contra lo que se había 
esperado. En esta fase se analizan las causas que pueden haber producido 
desviaciones en los planes y programas de trabajo y se plantean alternativas de 
solución. 
Aplicación de medidas correctivas. Son los ajustes o cambios que deberán 
aplicarse a los planes y programas que desarrollaron las unidades administrativas y 
de servicio de los gobiernos locales, de conformidad con las desviaciones observadas 
en la etapa de evaluación para actualizar los planes y programas a partir de nuevos 




Dimensiones de la gestión municipal 
Bujaico (2015), refirió las siguientes dimensiones. 
Dimensión: Eficiencia de Gestión 
Bujaico (2015, p. 26) menciona que el municipio es la instancia gubernamental 
institucional más cercana a la comunidad, en donde se advierten ventajas 
comparativas para entender la problemática local, y a través de la cual se puede 
encontrar un importante canal de expresión democrática a la voluntad local. El fomento 
de la participación comunitaria en la gestión municipal, resulta del hecho que la 
relación estrictamente, Estado proveedor de servicios y comunidad receptora pasiva 
de los mismos, ya no tiene cabida en la realidad actual. 
 
Para Vega (2013, p. 12) menciona que la participación no es estática, ni tampoco 
uniforme. Tiene múltiples variantes y grados en diversas circunstancias de la gestión 
y gobierno local. Es importante que el que promueve la participación (el gobierno local 
en este caso), tenga en claro cuáles son las diferencias, ventajas, y desventajas de 
estas modalidades, pues cada una genera diversas expectativas por parte del actor 
que participa. 
 
La participación puede implicar tanto negociación, convergencia y 
cooperación de intereses y de actores, cuanto disidencia y confrontación de los 
mismos. La participación no es un simple respaldo de la comunidad ante una 
propuesta del gobernante. Participa el que convalida y/o se asocia a una gestión, tanto 
como el que se opone y protesta. 
Profundizando el análisis, Vega (2013, p. 16) describe que las modalidades 
típicas de participación se dan en los siguientes aspectos: informativa, consultiva, 
decisoria y de gestión como es la siguiente: 
 
Participación Informativa: implica transferencia de información o 
conocimiento sobre un determinado tema. La comunidad provee 
información al estado y éste a la comunidad. Esto permite tomar decisiones 
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informadas que disminuyen el riesgo y posibilitan optimizar el uso de los 
recursos. 
Participación Consultiva: implica la expresión de la opinión y voluntad de 
los actores acerca de un problema o decisión, pero no es directamente 
vinculante para las autoridades. Uno de los mecanismos utilizados es la 
audiencia pública dónde el estado convoca a los actores sociales afectados 
a expresar sus opiniones e ideas. (Vega, 2013, p. 17) 
 
Las conclusiones de la audiencia no son de cumplimiento obligatorio por parte 
del estado. 
 
Participación Decisoria: implica ejercicio de poder y responsabilidad en los procesos 
de toma de decisiones. Por ejemplo el presupuesto participativo, dónde el estado 
convoca a los actores sociales afectados no sólo a expresar sus ideas y opiniones sino 
que también a decidir cómo, cuánto, cuando, y en qué se van a asignar los recursos. 
 
Participación en la Gestión (Cogestión o Gestión asociada): implica ejercicio de 
poder y responsabilidad en la implementación o gerenciamiento de políticas, 
proyectos, obras, servicios. Este es el máximo grado de participación, aquí no sólo el 
estado convoca para expresar ideas, opiniones, y decidir, sino que además se produce 
una transferencia de poder. 
 
Acceso a la información. La participación para que sea útil y eficaz debe ser 
informada, enmarcada en un proceso ágil y sencillo. A su vez esta información debe 
estar sistematizada de manera clara y debe ser en lo posible de fácil entendimiento. 
 
Autonomía. Participación implica autonomía de los actores, la no-dependencia o 
subordinación de un actor respecto de otro. 
 
Voluntad Política. Es menester la voluntad del estado que genera los espacios y 
promueve la participación. El poder ejecutivo aparece como fundamental para el 
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proceso participativo, y las demás partes en el proceso también deben participar de 
manera voluntaria y convencida. Sin voluntad política de todas las partes, la 
participación difícilmente prosperará. 
 
Incorporación de los Actores. La exhaustiva incorporación de los actores afectados 
es fundamental en el proceso participativo, pues al no darse la representatividad de 
los actores en el proceso, el mismo carece de legitimidad ante los interesados. Los 
interesados pueden ser los afectados positivamente o negativamente por una obra o 
gestión, como también los afectados indirectamente o por omisión. 
 
Los beneficios de la participación en la gestión municipal se manifiestan en: 
Mejor nivel de transparencia, al favorecer la comunicación y cercanía de los sectores 
sociales afectados y la gestión pública. 
Fácil acceso a la información, al establecer vías y mecanismos de fácil acceso y 
entendimiento reduciendo la incertidumbre. 
Mejoramiento en la planificación y ejecución de políticas públicas, pues permite una 
mejor identificación de las necesidades y del uso de los recursos, información esencial 
en la elaboración e implementación de una política de desarrollo sustentable. 
Posibilita, además, la identificación temprana de conflictos lo que permite su 
prevención. 
Promover la revitalización del estado, pues exige la planificación y descentralización. 
El procedimiento participativo exige la creación por parte del estado de espacios de 
consulta y concertación, evitando el acto simple de recibir y/o responder a las quejas. 
Promover una conciencia de responsabilidad social, involucrando a la sociedad en la 
solución de sus problemas. La población se convierte en la gestora de su propio 
desarrollo. 
Genera una mayor conciencia cívica en el individuo y comunidad. 
Promover un cambio positivo en la relación representantes-representados, al mejorar 
el nivel de representatividad. 
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Modificar el sentido de la obra pública como propiedad comunitaria, quebrando la 
indiferencia de la sociedad hacia la cosa pública, desarrollando un sentido de 
apropiación y pertenencia. 
Posibilita el incremento de la recaudación financiera, directamente vinculado con el 
sentido de apropiación señalado en el punto anterior. 
Incrementa la legitimidad del estado 
Mejor entendimiento de la problemática y posibles soluciones 
Disminuye el tiempo de reacción frente a un fenómeno determinado. 
 
Paralelo a los beneficios que posibilita la participación, ésta presenta algunos 
costos que deben ser tomados en consideración: 
Genera expectativas que, de no ser alcanzadas pueden producir un menoscabo de la 
autoridad de los representantes. 
Puede generar conflictos que de no ser solucionados pueden producir un 
entorpecimiento o paralización de la gestión. 
Requiere de un compromiso considerable de tiempo. 
Requiere de recursos humanos. 
Requiere de recursos financieros. 
Posee impulso propio, una vez iniciada es resulta difícil su contención. 
 
El proceso de democratización impulsado a través de la participación ciudadana 
en el planeamiento y la gestión del desarrollo local basa su garantía de sostenibilidad 
en los siguientes aspectos: social, legal, institucional, generacional y económico. 
 
Social: Mediante el reforzamiento de la organización de la sociedad civil y una 
legitimización social alcanzada por la Asamblea Municipal en la comunidad, en la que 
se evalúa la gestión y se definen las principales directrices estratégicas para el próximo 
año, implicando tanto a la maquinaria municipal como a los diversos sectores 
ciudadanos para su ejecución. 
Legal: Mediante la proclamación del papel de la operación de la Asamblea Municipal 
para la unidad de la jurisdicción territorial. La declaración de una "comunidad 
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saludable" que permite que, a la hora de decidir las inversiones municipales, se 
conceda prioridad a la mejora de las infraestructuras sanitarias y a la realización de 
campañas de salud y que facilita la captación de fondos externos para estos fines. 
Institucional: Mediante la estructuración y el funcionamiento permanente de las 
mesas para la armonización del sector y el comité para el desarrollo municipal (el 
cuerpo operativo de la Asamblea) cuyo trabajo estará claramente regulado y apoyado 
tanto por la sociedad civil como por el gobierno municipal. 
 
Generacional: A través de una activa incorporación de los niños y los jóvenes al 
proceso de gestión y planeamiento municipal. Son herederos de esta experiencia 
colectiva. 
 
Económico: Mediante un uso racional de los recursos propios y la obtención de 
recursos provenientes de ONGs y organismos de cooperación internacional sensibles 
a la democratización y a la implicación ciudadana en el desarrollo local. 
 
Vega (2013, p. 32) señala que la gestión municipal participativa, la implicación de 
las organizaciones sociales y la dura labor de difusión del proceso y de realización de 
proyectos, integrando las demandas de la población dentro de una perspectiva más 
amplia correspondiente al Plan de Desarrollo Nacional, permitirá obtener recursos de 
las más diversas fuentes. Rodríguez (2016, p. 17) precisa que la necesidad de la 
división territorial, se deriva de la eficiencia “administrativa” como postulado esencial y 
sólo daría lugar a la creación de divisiones de origen y carácter estatal como es el 
municipio. 
 
Los elementos básicos del municipio son la población, el territorio y la 
organización. La población, compuesta por residentes y transeúntes (no residentes); 
el territorio, que por lo general se divide en provincias, distritos, caseríos y barrios; la 
organización, que es de carácter administrativo y se realiza según estructuras 




Dimensión: Eficacia de Participación vecinal 
Según Bujaico (2015, p. 33), se generarán incentivos para la participación, a través del 
impulso a una estrategia de divulgación y promoción de los mecanismos e instancias 
participativas y de la clarificación de la responsabilidad de las instituciones en el 
fomento de la rendición de cuentas de los gobernantes y cuerpos legislativos a la 
sociedad civil. Se trabajará en la disminución de los costos de transacción de la 
participación, flexibilizando los procedimientos de acceso a los mecanismos e 
instancias. 
 
La participación ciudadana es esencial para un cambio de rumbo hacia ciudades 
habitables. Los planes de reducción del tráfico, fomento del transporte colectivo y la 
bicicleta, ahorro de energía y agua, reducción y reciclaje de residuos, protección de 
las zonas verdes y de cultivo, no pueden fraguarse a puerta cerrada en los despachos 
de los responsables políticos y técnicos municipales. Por buenos que éstos sean, sin 
la participación ciudadana lo más probable es que acaben siendo anulados. Las 
iniciativas que se encaminen al cambio de modelo de ciudad deben emprenderse 
conjuntamente con las asociaciones ciudadanas. Fomentar la información y potenciar 
la participación de los ciudadanos resulta imprescindible para afrontar el cambio de 
modelo urbano y para fortalecer la vertebración social alrededor de futuros proyectos. 
Rodríguez (2011, p. 31) sostiene que los gobernantes locales de finales y 
principios de siglo tienen el mérito de trabajar para promover mecanismos de 
participación ciudadana con transparencia y demás, para dejar las bases, a fin de que 
quienes les sustituyan proyecten su gestión en esa línea. Otro aspecto que menciona 
Rodríguez (2011, p. 33) es reorientar de esta manera los procesos de 
descentralización establecería una relación sinérgica entre participación y eficiencia. 
Si la descentralización abre las puertas para que los ciudadanos puedan participar en 
las decisiones sobre cómo aprovechar sustentablemente sus recursos, en cuánto 
gravarse y para qué destinar estos aportes, no sólo se incentivaría la participación sino 
ésta se convertiría en un factor fundamental para que los recursos así allegados sean 




Para viabilizar una participación ciudadana en el sentido propuesto, sería 
necesario que las administraciones locales proporcionaran sistemas expeditivos de 
evaluación de proyectos – a fin de apoyar el proceso decisorio– y luego pudieran 
hacerse cargo eficazmente de ejecutar lo decidido y generar información adecuada 
para el control de la ejecución y la evaluación ex post de la gestión. Además, es 
importante fortalecer la parte de dichas administraciones que está dedicada a operar 
en este nivel crucial el sistema nacional de redistribución social, y este componente, 
en principio, debería correr por cuenta del mismo sistema. 
 
Para los propósitos a que se refiere el párrafo anterior, resultaría útil tender a 
liberar las administraciones locales de actividades productivas que pueden ser objeto 
de descentralización económica e incentivar la asociación interterritorial, tanto para 
encarar el desarrollo territorial – que por definición es interjurisdiccional – como para 
beneficiarse de economías de escala. 
 
Dimensión: Objetivo de Servicios públicos 
Para Bujaico (2015), el servicio público surge como una respuesta a las necesidades 
que tienen los seres humanos al vivir en colectividad, las cuales son satisfechas por el 
sector público a través de acciones y tareas que lleva a efecto la administración 
pública, en tanto representa una organización cuyas funciones, en buena medida, 
están encaminadas a la satisfacción de necesidades de individuos que forman una 
circunscripción geográfica determinada, principalmente por la vía de servicios públicos 
o bien, mediante disposiciones encaminadas a cumplir los fines del Estado. 
 
El modelo de empresa municipal debe tener los siguientes elementos 
fundamentales y diferenciados: 
El capital de la empresa debe ser de mayoría pública, tendiendo al 100% municipal. 
El objeto de la empresa debe ser lo más amplio posible. 
Dirección política concreta, con la figura de un Consejero delegado o Presidente. 
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Gestión participada, con la inclusión en el Consejo de Administración de una 
representación de todos los grupos municipales, así como de los trabajadores y 
vecinos a través de los sindicatos y asociaciones respectivas. 
 
Con el objetivo de mantener en el ámbito de lo público la gestión de los servicios 
municipales esenciales, se deberá apostar por la creación, entre otras, de las 
siguientes empresas municipales y organismos autónomos, en las ciudades de medio 
y gran tamaño: Empresa Municipal de la Vivienda, Empresa de Servicios Funerarios, 
y Empresas de Transporte Urbano. 
Empresa Municipal de la Vivienda. Para impulsar la creación de empresas de 
vivienda y suelo en todos aquellos municipios donde a corto y mediano plazo se prevea 
un amplio desarrollo urbano, convirtiéndolas en agentes públicos de intervención en el 
control del proceso inmobiliario. 
Empresa de Servicios Funerarios. Defender el carácter público de este servicio, 
mediante la creación de consorcios o empresas públicas que gestionen las 
instalaciones municipales y aseguren la prestación universal del servicio con el mínimo 
costo para las arcas municipales. 
Empresas de Transporte Urbano, de servicios de mantenimiento urbano y medio 
ambiente. En su creación reviste capital importancia la amplitud del territorio y el 
volumen de la población a la que se presta servicio. Organismos autónomos: Instituto 
Municipal de Deportes, Instituto/Patronato Municipal de Cultura, Instituto Municipal 
para el Empleo y la Formación Empresarial. 
 
Tradicionalmente, a las municipalidades les ha correspondido la prestación de 
los servicios públicos inherentes a la satisfacción de necesidades primarias o básicas, 
los que son de urgencia inmediata para la vida misma, como son, entre otros, agua 
potable, mercados, panteones, drenaje, etc. Los servicios públicos municipales son la 
expresión tangible y visible de la actividad que desarrolla la administración pública 
local, porque generalmente son el elemento más importante al que recurre la población 
para evaluar la capacidad y eficacia de sus autoridades; de la eficiencia y eficacia con 
que se preste un servicio en términos de cantidad y calidad, depende en mucho el 
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cumplimiento de su objetivo social y la imagen pública de los municipios y su 
administración. 
 
Por otra parte, cabe mencionar que, al ciudadano en general no le interesa 
realmente si existe o no suficiencia de presupuesto, complejidades técnicas en la 
planeación o prestación del servicio; lo único trascendente para él, es que sean 
adecuadamente cubiertas sus demandas. Esto obliga a los gobiernos locales ser 
eficientes en la gestión de los recursos económicos, financieros, materiales y el 
potencial humano para optimizar la satisfacción de las necesidades de su comunidad. 
 
Principios de los servicios públicos 
A decir de Bujaico (2015, p. 46) la prestación de servicios públicos a la comunidad que 
las autoridades municipales deben garantizar estableciendo procedimientos 
administrativos y una organización que tiene como fin satisfacer las necesidades de la 
población, debe estar basado en los siguientes principios: igualdad, permanencia o de 
continuidad, adecuación, generalidad, legalidad, obligatoriedad, persistencia y 
adaptación. 
El principio de igualdad, garantiza la uniformidad que los ciudadanos deben gozar 
de un servicio público municipal en igualdad de condiciones, siempre que hayan 
cubierto los requisitos necesarios para su uso, es decir, el servicio público municipal 
debe representar un beneficio social colectivo. 
 
El principio de permanencia o de continuidad, significa que todo servicio público 
municipal debe ser proporcionado de manera regular y continua, sin interrupción en su 
prestación. Su permanencia prolongada y segura garantiza la satisfacción de 
necesidades colectivas, a través del tiempo. Es imposible que un servicio público 
municipal sea proporcionado por periodos. 
 
El principio de adecuación, consiste en que el servicio público municipal debe 
responder a las necesidades de la comunidad local en cantidad y calidad. Por 
consiguiente es importancia capital que los órganos responsables de la prestación de 
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los servicios, cuenten con el equipo, personal e instalaciones adecuadas y suficientes 
para cubrir las demandas de la comunidad. 
 
El principio de generalidad, es el derecho de cualquier ciudadano de una 
circunscripción geográfica local a ser usuario de los servicios públicos municipales, 
siempre que se realicen de conformidad a las normas legales vigentes que lo regulen. 
 
El principio de legalidad, dispone que los servicios públicos municipales se apoyen 
en el conjunto de normas legales. 
 
El principio de obligatoriedad, que es el deber constitucional de todas las 
autoridades locales encargadas de la prestación de servicios públicos municipales, en 
tanto es responsable política y administrativamente ante la comunidad. 
 
El principio de persistencia, para garantizar la prestación de los servicios públicos 
municipales sin fines de lucro o de especulación se requiere fijar criterios de carácter 
financiero para cubrir adecuadamente los gastos de mantenimiento en forma 
equitativa. 
El principio de adaptación, considera que la prestación de los servicios públicos 
municipales se adapte a las contingencias de la comunidad y a los cambios en las 
necesidades de la comunidad local, garantizando prestar un mejor y eficiente servicio, 
acorde con el desarrollo social. 
 
Clasificación de los servicios públicos municipales 
El municipio de acuerdo a las condiciones territoriales y socioeconómicas, así como 
de su capacidad administrativa y financiera, identifica los siguientes servicios 
municipales: Agua potable y alcantarillado, Alumbrado público, Limpieza, Merados y 
centros de abastos, Cementerios, Calles, parques y jardines, Seguridad ciudadana, 




Agua potable y alcantarillado. El Agua potable es un servicio público municipal cuya 
función es la instalación y mantenimiento de las redes de agua; la potabilización, 
distribución y vigilancia de la calidad de agua y, las condiciones sanitarias de las 
instalaciones. El alcantarillado es un servicio público municipal que tiene como función 
el alejamiento y disposición de las aguas servidas y los desechos a lugares 
convenientes tanto técnica como económicamente, para que se les pueda tratar y, 
posteriormente, asignar el reciclaje sin ocasionar la degradación del medio ambiente 
y equilibrio ecológico. Es un elemento básico que garantiza la higiene y sanidad del 
medio. 
 
Alumbrado público. Cuya función principal es garantizar la iluminación por medio de 
energía eléctrica u otra alternativa en los sitios públicos que permita a los habitantes 
de una localidad, tanto la visibilidad nocturna como la seguridad; implica también, 
iluminación de dependencias y áreas públicas, vigilar los programas de mantenimiento 
de las redes de alumbrado público, necesarios para su óptimo funcionamiento. 
 
Limpieza. Constituye un servicio público municipal encargado de la recolección y 
destino de basura y residuos sólidos producidos por los habitantes del municipio en el 
desarrollo de sus actividades diarias, ya sea en el hogar, en la oficina, comercio, 
industria, hospitales, etc., con la finalidad de preservar el medio ambiente y darle un 
destino final a la basura de acuerdo a las posibilidades de cada municipio. Comprende 
las actividades de: limpieza de calles, banquetas, plazas, predios, jardines, parques, 
mercados, caminos y otras áreas públicas y procesamiento y posterior 
aprovechamiento de la basura. 
 
Mercados y centros de abastos. Este servicio comprende el establecimiento, 
organización y funcionamiento de instalaciones adecuadas para la comercialización 
de mercancías o servicios de primera necesidad. La prestación del servicio no requiere 
que los municipios directamente tengan puestos o locales comerciales de distribución 
sino, tan solo proporcionar la infraestructura y servicios necesarios para que las 
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transacciones comerciales de productos básicos se realicen en un solo recinto donde 
se pueden adquirir las mercancías, accesibles a la mayoría de la población. 
 
Panteones o cementerios. Este servicio tiene por objeto proporcionar espacios 
adecuados para las inhumaciones, exhumaciones, cremación de cadáveres y restos 
humanos. Las municipalidades se encargan de otorgar permisos a los cementerios 
oficiales, a cargo directo de los gobiernos locales como para los particulares o 
concesionados en el ámbito territorial del municipio, recibiendo como contraprestación 
el cobro de los derechos correspondientes al servicio prestado. 
 
Rastros. Su objetivo principal es proporcionar instalaciones adecuadas para que los 
particulares realicen el sacrificio de los animales mediante procedimientos más 
convenientes e higiénicos al consumo de la población. Comprende básicamente las 
siguientes actividades: Matanza o sacrificio de ganados, evisceración de animales, 
servicios extraordinarios de esquilmos y desperdicios así como la distribución de 
carnes. 
 
Parques y jardines. Es un servicio que incluye un conjunto de acciones orientadas 
hacia el alineamiento, el trazo y la construcción, ampliación y mantenimiento de las 
vías públicas así como brindar a la población lugares de esparcimiento y áreas verdes 
que operen como pulmones urbanos. 
 
Seguridad pública y tránsito. Servicios constituidos por un conjunto de actividades 
especiales de carácter técnico realizados por las municipalidades para regular el orden 
público y el tránsito vehicular y peatonal, basado en las leyes y reglamentos 
correspondientes. 
 
El servicio de tránsito consiste en la regulación normativa del libre traslado de las 
personas por los medios conocidos de transporte y la vigilancia de los movimientos 
vehiculares y peatonales se desarrollen con base a principios de máxima seguridad 
para la integridad física de las personas y la protección de posibles trastornos en los 
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vehículos y objetos transportados. Este servicio debe ser coordinado con la policía 
nacional. 
 
Transporte. El servicio de transporte es la acción de trasladar bienes o personas de 
un lugar a otro, de un origen a un destino, efectuado por distintos medios: terrestre, 
aéreo o marítimo, la que permite la comunicación entre las personas, para realizar 
actividades públicas, comerciales, administrativas, etc. Generando el desarrollo de las 
ciudades, de los municipios, de las regiones y del país en su conjunto. 
 
El transporte, normalmente, es un servicio público concesionado a particulares, 
mediante el cual se establecen las rutas de transporte para asegurar la comunicación 
confiable, segura y a precios accesibles lo que determina que las instancias generales 
establecen las especificaciones de toda gestión articulada al desarrollo de la 
problemática, de ahí que una gestión municipal, deben poseer los componentes de 
efectividad, eficiencia de los procesos que establecen la importancia que genere 
satisfacción en la comunidad. 
 
1.4. Formulación de problemas 
1.4.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la aplicación del Plan estratégico institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la Asignación de presupuesto del Plan estratégico 
institucional y la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial 
de Huarochirí - 2018? 
 
Problema específico 2 
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¿Qué relación existe entre la ejecución de los proyectos de inversión del Plan 
estratégico institucional y la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre las estrategias del Plan estratégico institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018? 
 
1.5. Justificación del estudio 
1.5.1 Justificación teórica 
La investigación respecto al Plan estratégico institucional y la Gestión municipal se 
justifica a nivel teórico, dado que el esclarecimiento respecto a la importancia en la 
gestión como instrumento rector de los procedimientos administrativos de la 
municipalidad permitirán tomar en cuenta la Visión Misión institucional así como los 
objetivos estratégicos y las acciones concertadas incluidas en el Plan de Desarrollo 
Concertado (para el caso de las municipalidades y Gobiernos Regionales), y los 
lineamientos establecidos en el Pesem. 
 
Asimismo, se considera relevante dado que en concordancia con Álvarez (2016) 
se busca la correcta aplicación del instrumento de gestión dentro de la entidad pública 
que genere el espacio para desarrollar con coherencia el territorio, ya que el contenido 
de la misma facilita la comprensión de la problemática de las cuales se gestan los 
proyecto de desarrollo concertado, las mismas que requieren la asignación 
presupuestal, así como se convierte en el documento guía para el desarrollo provincial 
dentro del plazo de gestión de tres a cinco años, por ello, en concordancia con la teoría 
es factible aclarar que la formulación del Plan Estratégico Institucional debe ser 
elaborado mediante la metodología participativa, considerando que una gestión eficaz 
requiere de la intervención sinérgica de las unidades orgánicas competentes, 
ampliándose las oportunidades de cooperación y coordinación de actividades y 




1.5.2 Justificación práctica 
La investigación que se propone sirve para tener en cuenta sobre la importancia del 
Planeamiento Estratégico en la Gestión Pública. En consecuencia el Plan Estratégico 
Institucional (PEI), de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, es un documento 
técnico de desarrollo que constituye la propuesta de trabajo estratégico de la gestión 
municipal, orientando sus acciones en este período, basado en su rol de gobierno más 
cercano a la población y forma parte inicial de un conjunto de acciones que se 
adoptarán en el objetivo de modernizar la administración municipal haciéndola 
eficiente y eficaz, orientado al logro de objetivos que impliquen la mejora de vida de 
los ciudadanos. 
 
La situación actual de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, se expresa en la 
baja capacidad de ejecución de los presupuestos anuales de manera adecuada e 
institucional, dejando espacios para la corrupción, ineficiencia e ineficacia de la obras 
que se emprende y la prestación de los servicios; además del incumplimiento de 
compromisos y obras, que demanda la población, así por ejemplo la programación de 
una obra que no es ejecutada o dejada inconclusa, el lento avance físico financiero de 
los proyectos traducida en incapacidad de gasto, por ende menores recursos de 
transferencias del gobierno central para la Municipalidad, y finalmente descontento y 
pérdida de credibilidad institucional. En los últimos años se ha registrado un 
incremento significativo de presupuesto, pero no ha tenido el impacto en la población 
por la debilidad institucional; la capacidad de captación de recursos no está en duda, 
sino la capacidad institucional de ejecución del gasto y la calidad de las inversiones. 
 
Para revertir dicha situación deberían mejorarse los procesos de gestión 
mediante procedimientos eficaces, eficientes y orientada a resultados; la 
racionalización del gasto, mayor desarrollo de capacidades y competencias del 
personal que mejore la calidad de los procesos y procedimientos de gestión. Todo esto 
articulado a una planificación estratégica que tiene en claro el rol que debe cumplir la 
institución en el desarrollo local e implementando tecnologías de información y 




1.5.3 Justificación metodológica 
Para la presente investigación se trabajarán con el enfoque metodológico de las 
investigaciones cuantitativas y se elaborarán instrumentos de recolección de datos a 
partir del análisis de las variables, los mismos que pasarán las pruebas de validez y 
confiabilidad; dicho instrumento puede ser utilizado como referente para futuras 
investigaciones. 
 
1.5.4 Justificación social  
Socialmente esta investigación es importante debido a que el Plan estratégico 
Institucional los últimos años se está convirtiendo en uno de los ejes importantes para 
lograr una gestión exitosa en las instituciones públicas, pues hoy es necesario tener 
una visión clara de lo que queremos para nuestra sociedad y de lo que debemos hacer 





1.6.1. Hipótesis general 
El Plan estratégico institucional está relacionado significativamente con la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicas 
Hipótesis específico 1 
La Asignación de presupuesto del Plan estratégico institucional está relacionada 
significativamente con la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 
 
Hipótesis específico 2 
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La ejecución de los proyectos de inversión del Plan estratégico institucional está 
relacionado significativamente con la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
Hipótesis específico 3 
Las estrategias del Plan estratégico institucional está relacionado significativamente 
con la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018 
 
1.7. Objetivos 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe entre la aplicación del Plan estratégico institucional 
con la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe entre la Asignación de presupuesto del Plan 
estratégico institucional con la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe entre la ejecución de los proyectos de inversión del 
Plan estratégico institucional con la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe entre las estrategias del Plan estratégico institucional 
con la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de 























2.1. Diseño de estudio 
Metodología 
El estudio se enmarca de acuerdo a Bernal (2002) en los procedimientos del método 
científico. Asimismo, se realizó siguiendo los lineamientos dados por el enfoque 
cuantitativo ya que usa datos para probar hipótesis, con medición numérica y el 
análisis estadístico para probar teorías. (Hernández, 2014, p. 4). En el cual se aplicó 
el diseño propuesto, se administró pruebas validadas y la obtención de los datos son 
directos con resultados concluyentes y se captó la apreciación de los elementos 
muestrales, donde, todas las informaciones obtenidas fueron atendidas de acuerdo a 
un enfoque cuantitativo, ya que nuestros datos son numéricos y sometidos a 
configuraciones estadísticas para el análisis respectivo, buscando establecer las 
características de las relaciones entre las variables. Por las características del estudio 
se define como el método Hipotético deductivo en razón a que se busca comprobarlas, 
deduciendo conclusiones (Behar, 2008, p.41). 
 
Básico y descriptivo correlacional.  
ES básica porque prueba hipótesis y contribuye al conocimiento (Baena, 2014, p. 11) 
Es de nivel descriptiva correlacional porque según Bernal (2002) en este tipo de 
estudio tiene la capacidad de seleccionar las características fundamentales del objeto 
de estudio y su descripción detallada de las partes, categorías o clases de dicho objeto. 
Es Correlacional porque asocia variables mediante un patrón predecible para un grupo 
o población. (Hernández y Baptista, 2010, p. 93). 
 
Diseño de Investigación 
Diseño no experimental, No Experimental ya que se realizan sin la manipulación de 
variables y solo se observan fenómenos en su ambiente natural (Hernández, 2010,  p. 
149). Transaccional correlacional debido a que los datos obtenidos son recogidos en 
un solo momento y en un tiempo único (Hernández, 2014, p. 152). 
Este diseño tiene como propósito describir variables y analizar su incidencia e 
interrelación, así mismo puede abarcar varios grupos o subgrupos de personas, 




El esquema del diseño es el siguiente: 
 
Dónde: 
M = Muestra de estudio. 
Ox = Medición de la variable 1: Plan Estratégico Institucional 
Oy = Medición de la variable 2: Gestión municipal. 
r = Correlación. 
 
2.2. Variables 
En el estudio se consideran dos variables las que son las siguientes: 
Variable 1: Plan estratégico institucional. 
Variable 2: Gestión municipal. 
 
2.2.1. Definición conceptual de las variables 
Plan estratégico institucional 
Contreras (2012), Define que el Plan Estratégico Institucional es un instrumento 
orientador de la gestión o quehacer institucional de una entidad pública formulado 
desde una perspectiva multianual. Toma en cuenta la Visión del Desarrollo, los 
objetivos Estratégicos y acciones concertadas en el Plan de Desarrollo Concertado 
(para el caso de las municipalidades y Gobiernos Regionales) y los lineamientos 
establecidos en los Pesem. Contiene los objetivos institucionales y las acciones que le 
corresponde realizar en el marco de sus competencias. En el caso de los Gobiernos 
Locales, el Plan Estratégico Institucional equivale al Plan de Desarrollo Institucional 
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señalado en la Ley Orgánica de Municipalidades. Sus dimensiones son: presupuestos, 
proyectos de inversión y estrategias. 
Gestión municipal 
Bujaico (2015), define que la Gestión municipal, es el conjunto de acciones que 
desarrollan funcionarios públicos mediante las cuales las entidades tienden al logro de 
sus fines, objetivos y metas previamente definidos aplicando métodos, técnicas y 
procedimientos en los distintos proceso llevados a cabo por la Administración pública, 
articulando estrategias y recursos basados en sistemas administrativos y funcionales, 
de acuerdo a prioridades establecidas en o planes y programas, los mismos que están 
direccionados por las políticas establecidas. 
 
2.2.2. Definición operacional de las variables. 
La definición operacional, significa organizar la variable para medirla de acuerdo al 
objetivo de la investigación. Hernández, Fernández y Baptista (2010) afirma que: la 
definición operacional “define el conjunto de procedimientos, actividades, operaciones 
para medir o recolectar datos con respeto a una variable” (p. 24). 
 
Definición operacional de la variable Plan estratégico institucional 
Tabla 1 
Operacionalización de variable Plan estratégico institucional 










1, 2, 3 Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 







Regular Gastos de inversión 4, 5 
Evaluaciones 
presupuestales 
6, 7, 8 
D2 proyectos de 
inversión 
Prioridad 9, 10, 11 90 – 120 
55 – 89 
24 – 54 
Prioridad de 
proyectos 




D3 estrategias Programas 17, 18, 19 
Aplicación 20, 21, 22 
Toma de decisiones 23, 24 
Fuente: Adaptado de Contreras (2012). 
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La variable plan estratégico institucional, para su mejor estudio se ha operacionalizado 
en 3 dimensiones, cada una con 3 indicadores. Asimismo por cada indicador se 
consideraron 2 ítems o reactivos, lo que permitió elaborar un cuestionario con 24 ítems 
el mismo que se aplicará en la recogida de datos y su posterior procesamiento 




Variable 2: Gestión municipal 
La variable gestión municipal, para su mejor estudio se ha operacionalizado en 3 
dimensiones, cada una con 3 indicadores. Asimismo por cada indicador se 
consideraron 2 ítems o reactivos, lo que permitió elaborar un cuestionario con 24 ítems 
el mismo que se aplicará en la recogida de datos y su posterior procesamiento 




Operacionalización de variable Gestión municipal 






D1 Eficiencia de 
gestión 
Mejora de la gestión 1, 2, 3 Nunca (1) 
Casi nunca 
(2) 








Satisfacción 4, 5 
Recursos 6, 7, 8 
D2 Eficacia de 
participación 
vecinal 
Impacto de gestión 9, 10, 11 90 – 120 
55 – 89 
24 – 54 
Aplicación de programas 12, 13, 14 
Rendición de cuentas 15, 16 
D3 Objetivo de 
servicios 
públicos 
Desarrollo de visión 17, 18, 19 
Guía de misión 20, 21, 22 
Bienestar comunal 23, 24 
Fuente: Adaptado de Bujaico (2015). 
2.3. Población y muestra 
Población  
Respecto a la población está conformado por el personal funcionario, administrativo y 





Población de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huarochirí 
Sede de la Institución Funcionarios Operativos Administrativos Total 
1. Matucana 2 45 2 49 
2. San Mateo 3 46 3 52 
3. Huarochirí 2 45 2 49 
Total  7 136 7 150 
Fuente: Estadística de la municipalidad. 
Muestra  
La muestra es una proporción representativa de la población, en tal sentido 
considerando la amplitud de la población y tratando de variables cualitativas se utilizó 








N= Tamaño de la población 
Z= Nivel de confianza (1.96) 
p= Variable positiva (50%) 
q= Variable negativa (50%) 
e= Precisión de error 5% 
 
Reemplazando tenemos lo siguiente: 
 
n= (1.96)20.5x0.5.150 = 144.06 








Por afijación= 108/150=0.720 
El muestreo se realiza mediante la distribución proporcional de los trabajadores de la 
municipalidad para la cual mediante la técnica de afijación se ubicara la porción 
correspondiente por cada sede de la institución. 
 
Tabla 4 
Distribución de la muestra de trabajadores de la Municipalidad Provincial de Huarochirí 
Sede de la 
Institución 
Funcionarios Operativos Administrativos Total Afijación Muestra 
1. Matucana 2 45 2 49 0.720 35 
2. San Mateo 3 46 3 52 0.720 38 
3. Huarochirí 2 45 2 49 0.720 35 
Total  7 136 7 150 0.720 108 
Fuente: Elaboración propia. 
En tal sentido, se analizara a un total de 108 personas entre operativos, 
administrativos, y funcionarios la determinación de la muestra se realiza mediante el 
procedimiento aleatorio simple en la misma todos los integrantes tienen la misma 
oportunidad de pertenecer a la muestra hasta copar las 108 vacantes. Por la 
característica del estudio, se excluye a operativos con dos años de servicio y de 
condición de contratado. 
 
2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y fiabilidad 
Técnica 
En el presente estudio se hará uso de la Técnica de la encuesta y el uso del 
Instrumento del Cuestionario, en este caso se hará uso de dos cuestionarios, uno para 
cada una de las variables. 
 
Instrumento: 
Para el presente estudio se elabora dos instrumentos uno para medir las percepciones 
respecto al Plan estratégico institucional y otro para la medición de la percepción de la 
Gestión municipal, dicho instrumento fue confeccionado siguiendo las pautas de la 





Instrumento de medición de la Plan estratégico institucional 
Ficha técnica 
Datos generales  
Título: Cuestionario sobre Plan estratégico institucional 
Autor: Br. Ángel Miguel Villa Meza 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Describir las características de la Plan estratégico 
institucional del distrito de Huarochirí. 
Administración: Individual 
Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación entre la 
Plan estratégico institucional y la Gestión municipal. 
Estructura:  La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), 
Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, la escala está conformada por 03 dimensiones, 
donde los ítems se presentan en forma de proposiciones con 
dirección positiva y negativa sobre la variable Plan 
estratégico institucional. 
 
Variable 2: Gestión municipal  
Instrumento: Se aplicó un cuestionario 
Cuestionario sobre la variable Gestión municipal 
Datos generales:  
Título: Cuestionario sobre Gestión municipal.  
Autor: Br. Ángel Miguel Villa Meza 
Procedencia: Lima – Perú, 2018 
Objetivo:  Describir las características de la Gestión municipal en la 




Duración: 15 minutos 
Significación:  El cuestionario está referido a determinar la relación entre 
Plan estratégico institucional y la Gestión municipal.  
Estructura:  La escala consta de 24 ítems, con 05 alternativas de 
respuesta de opción múltiple, de tipo Likert, como: Nunca (1), 
Casi nunca (2), A veces (3), Casi siempre (4) y Siempre (5). 
Asimismo, la escala está conformada por 03 dimensiones, 
donde los ítems se presentan en forma de proposiciones con 
dirección positiva y negativa sobre Gestión municipal. 
 
Validez  
Para Hernández, et al (2010), “la validez es el grado en que un instrumento en verdad 
mide la variable que pretende medir” (p. 201). Los cuestionarios sobre Plan estratégico 
institucional y Gestión municipal en la Municipalidad de Huarochirí fueron sometidos a 
criterio de un grupo de Jueces expertos, integrado por profesores: Doctores que 
laboran en la Escuela de Posgrado de la Universidad Cesar Vallejo, quienes 
informaran acerca de la aplicabilidad de cada uno de los cuestionarios del presente 
estudio. Asimismo, en el proceso de validación de cada uno de los cuestionarios del 
presente estudio, se evaluó la consistencia para cada ítem, la validez de contenido y 
para tal efecto se consideraran tres aspectos: pertinencia, relevancia y claridad. 
 
Tabla 5 
Validez del cuestionario sobre Plan estratégico institucional 
Expertos Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 
Juez 1 Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 2 Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 3 Hay Suficiencia Es aplicable 
Fuente: Certificados de validez. 
Como se observa la tabla los resultados de la evaluación de los expertos indica 
que el instrumento presenta consistencia entre sus contenidos por lo tanto resulta ser 
aplicable al estudio, en la misma que no existe recomendación de mejoramiento dado 
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Validez del cuestionario sobre Gestión municipal 
Expertos Suficiencia del instrumento Aplicabilidad del instrumento 
Juez 1 Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 2 Hay Suficiencia Es aplicable 
Juez 3 Hay Suficiencia Es aplicable 
Fuente: Certificados de validez. 
Respecto al instrumento de Gestión municipal en observa que el dictamen del 
criterio de jueces es que el instrumento es aplicable en toda su extensión por lo que 
es válido para este tipo de estudio. 
 
Confiabilidad  
Según Hernández, et al (2010), la confiabilidad de un instrumento de medición “es el 
grado en que un instrumento produce resultados consistentes y coherentes”. (p. 200). 
Para establecer la confiabilidad de los cuestionarios, se utilizó la prueba estadística de 
fiabilidad alfa de Cronbach, por tratarse de un instrumento basado en la escala de 
Likert con respuestas multitónicas, cuyos datos se extrajo de la aplicación previa a una 
muestra piloto de 10 servidores civiles ajenos a la muestra de estudio.  
 
Tabla 7 
Interpretación del coeficiente de confiabilidad 
Rangos Magnitud 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Moderada 
0,41 a 0,60 Baja 
0,01 a 0,20 Muy baja 
Fuente: Ruíz (2007). 
Resultados de la prueba de confiabilidad 
Como se observa en la tabla 8, las dimensiones tienen alta confiabilidad. Asimismo la 
variable Plan estratégico institucional también tiene confiabilidad alta. Por lo tanto 





Resultados del análisis de confiabilidad del Plan estratégico institucional  
Dimensión/variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Presupuesto ,902 8 
Proyecto de inversión ,989 8 
Estrategias ,877 8 
Plan estratégico institucional ,893 24 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
Tabla 9 
Resultado de análisis de confiabilidad del instrumento que mide la variable Gestión 
municipal 
Dimensión / variable Alfa de Cronbach N° de ítems 
Eficiencia de gestión ,824 8 
Eficacia de participación vecinal ,857 8 
Objetivo de servicios públicos ,849 8 
Gestión municipal ,851 24 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
Como se puede observar en la tabla 9, las dimensiones, tienen confiabilidad alta. 
Asimismo la variable Gestión municipal, también tiene confiabilidad alta. Por lo tanto 
podemos afirmar que el instrumento que mide dicha variable es confiable, en 
consecuencia la aplicación del instrumento a la muestra de estudio tiene validez 
estadística 
 
2.4. Método de análisis de datos 
En el tratamiento estadístico se utilizó la estadística descriptiva permitiendo determinar 
la asociación entre dos variables Plan estratégico institucional y Gestión municipal, se 
construyó categorías para las variables para poder determinar los objetivos de la 
investigación. Para la prueba de hipótesis se utilizó el estadístico de correlación de 
Spearman por tratarse de dos variables cualitativas ordinales 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina mediante el coeficiente de correlación de rho 





Donde D es la diferencia entre los correspondientes estadísticos de orden de x - y. N 
es el número de parejas, esto a razón del objetivo e hipótesis de investigación que 
busca determinar la relación entre dos variables. 
 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un 
nivel de significación de 0,05. Se hizo uso del Software estadístico SPSS en su versión 
23,0, para hallar la las frecuencias descriptivas, con la finalidad de analizar la relación 
entre la Plan estratégico institucional y la Gestión municipal. 
 
2.5. Aspectos éticos  
En el presente estudio se considera el respeto a los participantes del estudio por lo 
que se guarda la reserva de los datos personales solo consignando respuestas en el 
cuestionario de recolección de datos; del mismo modo se respeta los datos de los 
autores citados para este trabajo consignado sus referencias y autoría de cada uno de 
ellos. 
 
Finalmente se especifica el respeto por los lineamientos normativos en la 
elaboración del proyecto de tesis propuesto por la Escuela de posgrado de la 

























3.1. Análisis descriptivo de las variables 
En el presente, análisis se exponen los resultados de las variables Plan estratégico 
institucional y Gestión municipal de los pacientes según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Tabla 10 
Niveles de la Plan estratégico institucional según colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 






Regular  14 13,0 13,0 13,0 
Bueno 56 51,9 51,9 64,8 
Excelente 38 35,2 35,2 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de encuestas. 
 
Figura 1. Comparación porcentual de la Plan estratégico institucional según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
En la tabla y figura se observa que para la mayoría de los encuestados menciona, 
51,8%, el nivel de Plan estratégico institucional es Buena, mientras que el 35,1% 
perciben que la Plan estratégico institucional es Excelente y el para el 12,9% el nivel 
Plan estratégico institucional es Regular según colaboradores de la municipalidad 





Niveles de Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018 




Válidos Regular 13 12,0 12,0 12,0 
Bueno 57 52,8 52,8 64,8 
Excelente 38 35,2 35,2 100,0 
Total 108 100,0 100,0  
Fuente: Resultados de encuestas. 
 
Figura 2. Comparación porcentual de Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
Del mismo modo en la tabla y figura se observa que la Gestión municipal de los 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí es percibido por la mayoría 
de los encuestados 52,7% en el nivel Bueno; mientras que para el 35,1 el nivel es 
Excelente, sin embargo para el 12,0% el nivel es Regular según los colaboradores de 
la municipalidad provincial de Huarochirí – 2018 
 
3.1.1. Niveles entre Plan estratégico institucional y Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
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El siguiente análisis expone los resultados en función a los objetivos del estudio en la 
cual se interrelacionan primero sobre el objetivo general y luego los objetivos 
específicos planteados para el estudio. 
 
Resultado general de la investigación 
Tabla 12 
Distribución de frecuencias entre Plan estratégico institucional y Gestión municipal 
según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí – 2018 
Tabla de contingencia Plan estratégico institucional * Gestión municipal 
 Gestión municipal  Total 




Regular Recuento 10 4 0 14 
% del total 9,3% 3,7% 0,0% 13,0% 
Bueno Recuento 3 51 2 56 
% del total 2,8% 47,2% 1,9% 51,9% 
Excelente Recuento 0 2 36 38 
% del total 0,0% 1,9% 33,3% 35,2% 
Total Recuento 13 57 38 108 
% del total 12,0% 52,8% 35,2% 100,0% 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
De la tabla y figura, se observa que existe buena articulación con respecto al nivel de 
Plan estratégico institucional y la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018, de los cuales se tiene que el 47,2% de 
los encuestados perciben que el nivel del Plan estratégico institucional es Bueno por 
lo que el nivel de Gestión municipal es de nivel Bueno, mientras que el 33,3% perciben 
que el nivel del Plan estratégico institucional es de nivel Excelente por lo que la gestión 
municipal alcanza el nivel de Excelente y el 9,3% manifiesta que nivel del Plan 
estratégico institucional es Regular por lo que ellos alcanzan el nivel Regular en la 





Figura 3. Niveles entre el Plan estratégico institucional y Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
3.1.2. Niveles entre Asignación de presupuesto y Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Resultado específico 1 de la investigación 
Tabla 13 
Distribución de frecuencias entre Asignación de presupuesto y Gestión municipal 
según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
Tabla de contingencia Asignación de presupuesto * Gestión municipal 
 Gestión municipal Total 




Regular Recuento 8 9 2 19 
% del total 7,4% 8,3% 1,9% 17,6% 
Bueno Recuento 5 42 12 59 
% del total 4,6% 38,9% 11,1% 54,6% 
Excelente Recuento 0 6 24 30 
% del total 0,0% 5,6% 22,2% 27,8% 
Total Recuento 13 57 38 108 
% del total 12,0% 52,8% 35,2% 100,0% 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
De la tabla y figura, se observa que existe buena relación con respecto al nivel de 
Dimensión Asignación de presupuesto y la Gestión municipal según colaboradores de 
la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018, de los cuales se tiene que el 38,9% 
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de los encuestados perciben que el nivel de la dimensión Asignación de presupuesto 
es Bueno por lo que el nivel de Gestión municipal del es de nivel Bueno, mientras que 
el 22,2% perciben que el nivel de la Dimensión Asignación de presupuesto es 
Excelente por lo que los colaboradores asignan el nivel excelente a la gestión 
municipal y el 7,4% manifiesta que nivel de la Dimensión Asignación de presupuesto 
es Regular ellos alcanzan el nivel Regular en la Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
 
Figura 4. Niveles entre Asignación de presupuesto y Gestión municipal según 





3.1.3. Niveles entre Ejecución de proyectos y Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Resultado específico 2 de la investigación 
 
Tabla 14 
Distribución de frecuencias entre la Ejecución de proyectos y la Gestión municipal 
según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí – 2018 
Tabla de contingencia Ejecución de proyectos * Gestión municipal 
 Gestión municipal Total 
Regular Bueno Excelente 
Ejecución de 
proyectos 
Regular Recuento 6 6 0 12 
% del total 5,6% 5,6% 0,0% 11,1% 
Bueno Recuento 7 45 6 58 
% del total 6,5% 41,7% 5,6% 53,7% 
Excelente Recuento 0 6 32 38 
% del total 0,0% 5,6% 29,6% 35,2% 
Total Recuento 13 57 38 108 
% del total 12,0% 52,8% 35,2% 100,0% 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
 
Figura 5. Niveles entre la Ejecución de proyectos y la Gestión municipal según 




De la tabla y figura, se observa que existe buena relación con respecto al nivel de 
Ejecución de proyectos y la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018, de los cuales se tiene que el 41,7% de 
los encuestados perciben que el nivel de Ejecución de proyectos es Buena por lo que 
el nivel de Gestión municipal de los colaboradores es de nivel Bueno, mientras que el 
29,6% perciben que el nivel de Ejecución de proyectos es Excelente por lo que los 
colaboradores asignan a la gestión municipal el nivel de Excelente y el 5,6% manifiesta 
que nivel de Ejecución de proyectos es Regular ellos alcanzan el nivel de Regular en 
la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí 
- 2018. 
 
3.1.4. Niveles entre Estrategias y Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Resultado específico 3 de la investigación 
 
Tabla 15 
Distribución de frecuencias entre las estrategias y la Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí – 2018 
Tabla de contingencia Estrategias * Gestión municipal 
 Gestión municipal Total 
Regular Bueno Excelente 
Estrategias Regular Recuento 6 9 2 17 
% del total 5,6% 8,3% 1,9% 15,7% 
Buena Recuento 5 44 14 63 
% del total 4,6% 40,7% 13,0% 58,3% 
Excelente Recuento 2 4 22 28 
% del total 1,9% 3,7% 20,4% 25,9% 
Total Recuento 13 57 38 108 
% del total 12,0% 52,8% 35,2% 100,0% 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
De la tabla y figura, se observa que existe buena relación con respecto al nivel de 
Estrategias y la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial 
de Huarochirí - 2018, de los cuales se tiene que el 40,7% de los encuestados perciben 
que el nivel de estrategias es Buena por lo que el nivel de Gestión municipal de los 
colaboradores es de nivel Bueno, mientras que el 20,4% perciben que el nivel de 
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estrategias es Excelente por lo que los colaboradores asignan el nivel de Excelente a 
la gestión municipal y el 5,6% manifiesta que nivel de Ejecución de proyectos es 
Regular ellos alcanzan el nivel de Regular en la Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
 
 
Figura 6. Niveles entre las estrategias y la Gestión municipal según colaboradores de 
la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
3.2. Prueba de hipótesis 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros 
Nivel de significancia: α = 0,05 = 5% de margen máximo de error.  
Regla de decisión:  
ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho  
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
 
Prueba de hipótesis general 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el Plan estratégico institucional y la 




Hi. Existe relación directa y significativa entre el Plan estratégico institucional y la 




Nivel de confianza al 95% 
Valor de significancia: 05.0   
E. Resultado 
Tabla 16 
Grado de Correlación y nivel de significación entre Plan estratégico institucional y 
Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí -
2018 











Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Gestión municipal Coeficiente de 
correlación 
,707** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los 
estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el 
Rho de Spearman 0,707 significa que existe relación moderada positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p=0,000 < 0,05, por lo que se 
rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna, determinando que existe 
relación directa y significativa entre el Plan estratégico institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
 
Hipótesis específico 1 
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Ho. No existe relación directa y significativa entre la Asignación de presupuesto y la 
Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 
2018 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Asignación de presupuesto y la 





Grado de Correlación y nivel de significación entre Asignación de presupuesto y 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
En cuanto al resultado especifico 1, se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0,711 significa que existe una Excelente relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p= 0,000 < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe 
relación directa y significativa entre la Asignación de presupuesto y la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
 
Hipótesis específico 2 
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Ho. No existe relación directa y significativa entre la Ejecución de proyectos y la 
Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 
2018 
Hi. Existe relación directa y significativa entre la Ejecución de proyectos y la Gestión 





Grado de Correlación y nivel de significación entre Ejecución de proyectos y Gestión 













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
En cuanto al resultado especifico 2, se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman 0,709 significa que existe una moderada relación positiva entre 
las variables, frente al (grado de significación estadística) p= 0,000 < 0,05, por lo que 
rechazamos la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, existe relación directa y 
significativa entre la Ejecución de proyectos y la Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
 
Hipótesis específico 3 
Ho. No existe relación directa y significativa entre las estrategias y la Gestión municipal 
según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
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Hi. Existe relación directa y significativa entre las estrategias y la Gestión municipal 




Grado de Correlación y nivel de significación entre las estrategias y la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 




Estrategias Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,715** 
Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: Resultados SPSS 23. 
En cuanto al resultado especifico 3, se aprecian en la tabla adjunta se presentan 
los estadísticos en cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por 
el Rho de Spearman ,715 significa que existe una Excelente relación positiva entre las 
variables, frente al (grado de significación estadística) p < 0,05, por lo que rechazamos 
la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa 
y significativa entre las estrategias y la Gestión municipal según colaboradores de la 




























El propósito del estudio fue establecer los niveles percibidos respecto a la aplicación 
del Plan Estratégico Institucional en función a los niveles percibidos de la gestión 
municipal, considerando que los aspectos de previsión de metas se establece previa 
a la planificación de las necesidades y priorizar los proyectos que establecen las 
condiciones de trabajo de los funcionarios, así como del cumplimiento de los aspectos 
que requiere la provincia que por su diversidad y extensión cuenta con diversas 
necesidades de prevención ante emergencias por efectos de fenómenos naturales. 
 
Por ello, los resultados encontrados a nivel descriptivo indica que el nivel 
predominante indica que la Gestión Municipal es Bueno y del mismo modo consideran 
que la aplicación del Plan Estratégico Institucional también es bueno, lo que indica que 
se sitúa en el intermedio de la perspectiva, ya que el nivel inferior se estableció en 
Regular y el nivel superior fue excelente, de ahí que la linealidad encontrada, permite 
indicar que las acciones de gestión en eficiencia de los servicios, así como de la 
ejecución de proyectos previa asignación de presupuesto, a través de estrategias de 
gestión, inciden en el desarrollo de las actividades establecidas dentro del Plan de 
Desarrollo Concertado con todos los representantes de la comunidad, al respecto se 
concuerda con lo concluido por Santana (2012) quien determinó que en contadas 
excepciones consideran la participación de la comunidad durante el proceso de 
formulación, por el contrario, son elaborados a puertas cerradas por el equipo 
municipal; asimismo es sustentable con el aporte de Salas (2016) quien considera que 
para lograr el desarrollo equilibrado y la optimización de los recursos, es necesario 
primero, hacer un Plan que nos permita conocer, jerarquizar y decidir cuáles 
exigencias se debe satisfacer primero y cuales con posterioridad. 
 
Por otro lado, en la prueba de hipótesis se ha demostrado que ambas variables 
varían en función a una linealidad en la cual el Plan estratégico institucional está en 
concordancia con el nivel de Gestión municipal, por ello, con un valor rho Spearman 
de rho= ,707 y un valor p=.000 menor al nivel de p=,05 se aceptó la hipótesis alterna 
y se rechazó la hipótesis nula, por ello se observa que los niveles que reflejan la 
realidad de el Plan estratégico institucional está en concordancia de los niveles del 
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proceso de Gestión municipal ya que los usuarios en general, consideran que la 
fiscalización ha contribuido al crecimiento de la tranquilidad social. Dicho resultado es 
comparativo con la conclusión de Torres (2017) quien precisa que el cumplimiento de 
la normatividad, más que como herramienta de gestión que guiara los procesos de 
ejecución presupuestal, asimismo Ganoza, (2015) determinó que la aplicación de un 
plan estratégico mejora la productividad de la gestión pública de la Municipalidad de 
Puerto Eten- Chiclayo en el período 2015-2020, también De Lama (2009) encontró que 
existe un cumplimiento a la normatividad vigente ya que las capacitaciones no 
involucran a la gran mayoría de personal de la municipalidad provincial de San Jacinto. 
 
Otro aspecto encontrado es respecto a la Asignación de presupuesto del Plan 
estratégico institucional, ciertamente se observa que esta gestión ha destinado un 
conjunto de acciones que son evaluados mediante los resultados, por ello, se encontró 
una correlación lineal entre estas dos variables, con un coeficiente rho ,711 Spearman 
y un valor p= ,000 menor al nivel de ,05 indicando que es estadísticamente significativa, 
dicha afirmación es coincidente con lo planteado por Armijos, y Cabrera (2016) quien 
estableció que la misión y visión del ilustre municipio del cantón Olmedo no han sido 
desarrolladas de acuerdo con las posiciones de excelencia estratégica; del mismo 
modo Jaramillo (2012) indica que los proyectos formulados puedan contribuir a la 
consecución del Sumak Kawsay al ser financiados por instituciones públicas así como 
también por organismos de cooperación. 
 
Otro aspecto que determina la condición de una alta gestión es la capacidad de 
Ejecución de proyectos que demuestra la gestión en todas las áreas de servicio al 
ciudadano , ante ello el análisis estadístico reporto un Coeficiente de correlación rho 
Spearman ,709; con un valor p= ,000 menor al nivel de 0,05 estableciendo que el nivel 
de Ejecución de proyectos es uno de los procesos resaltantes en la Gestión municipal 
ya que se ha incidido en el desarrollo de obras de servicio y desarrollo público. Por ello 
se coincide con Abril (2013), quien menciona que puede notarse claramente que 
persiste el desconocimiento de los problemas administrativos disciplinarios y la poca 
importancia que se brinda a tan importantes relaciones jurídicas; asimismo De La Torre 
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(2014), ha encontrado una gran heterogeneidad tanto en términos del tamaño territorial 
y de población, de tal suerte que el común denominador muestra un marcado infra 
municipalismo que se debe considerar al momento de analizar la capacidad de gestión, 
del mismo lado Villacorta (2013) sostiene que el 90% considera muy importante la 
presentación, difusión y de un Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia ya que 
esto daría mejor orden a la inversión y desarrollo de las comunidades del distrito. 
 
En general, las estrategias del Plan estratégico institucional es un elemento 
principal en el cumplimiento del nivel de Gestión municipal, por ello con un valor rho= 
,715 y un valor p=,000 se determinó que las variables están relacionadas 
positivamente esto se presenta en razón a la conclusión de Castillo (2015), donde los 
procedimientos de evaluación del personal, reestructuración de los procesos de 
producción generan mayores réditos y de acciones de visión hacia el futuro, asimismo 
Vega (2013), determinó que el Plan Estratégico Institucional es muy importante en la 
Municipalidad Provincial del Santa porque va a permitir mejorar la calidad de vida de 
los Servidores Públicos, aspecto concordante con Bujaico y Giron (2017) quienes 
sostienen que se requiere realizar durante el horizonte del planeamiento se establecen 
luego de formuladas las políticas institucionales que involucran a los proyectos 

























Primera: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,707 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre el 
Plan estratégico institucional y la Gestión municipal según  colaboradores de 
la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. Cabe precisarse que esta 
relación es de una magnitud alta lo que indica que las características del Plan 
estratégico institucional se relacionan con las capacidades para la Gestión 
municipal de los colaboradores. 
 
Segunda: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,711 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la 
Asignación de presupuesto del Plan estratégico institucional y la Gestión 
municipal según los colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí 
- 2018. Este resultado indica que la Asignación de presupuesto es un factor 
influyente al nivel del Plan estratégico institucional, ya que ellos suelen 
converger para la búsqueda de objetivos. 
 
Tercera: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,709 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre la 
Ejecución de proyectos, Plan estratégico institucional y la Gestión municipal 
según los colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Cabe precisarse que esta relación es de una magnitud alta. 
 
Cuarta: Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,715 y un valor p = 0,000 
menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre las 
estrategias y la Gestión municipal según en colaboradores de la municipalidad 






















Primera: Difundir a todos los miembros de la Municipalidad de Huarochirí, los 
resultados del estudio, de manera que se pueda realizar talleres de reflexión con el 
propósito de mejorar los niveles de gestión y alcanzar altos niveles de Gestión 
municipal a favor de los usuarios y de la sociedad en general. 
 
Segunda: Mejorar los aspectos de asignación de presupuesto, ya que está 
demostrado en todo ámbito de gestión, que una adecuada planificación permite 
desarrollar actividades coherentes y concordantes para alcanzar las metas personales 
e institucionales, de ahí que se debe realizar una adecuada planificación para lograr 
mejores resultados en el proceso de Gestión municipal. 
 
Tercera: Realizar talleres sobre la importancia de la ejecución de proyectos, en función 
a las necesidades de servicios sociales de manera que se pueda encontrar mejores 
resultados con participación conjunta y de resolver deficiencias propias de la gestión 
burocrática dentro de la municipalidad, especialmente en la unidad de gestión y 
desarrollo urbano. 
 
Cuarta: A los trabajadores y dirigentes de la Municipalidad de Huarochirí, difundir en 
todos los trabajadores la importancia de la aplicación de estrategias a través de los 
niveles de gestión municipal eficiente ya que está demostrado que la gestión por 
resultados requiere de un control permanente de las actividades laborales, así como 
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Anexo 1: Instrumentos de recolección de datos. 
Cuestionario Plan Estratégico 
 
Sr(a) trabajador(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al Plan 
Estratégico y la Gestión Municipal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, para lo cual 
solicito su colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar la Gestión Municipal. Marque con una (X) la alternativa que considera 




CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 VARIABLE 1: PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL  
 
DIMENSION: ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS S CS AV CN N 
1 Según su apreciación la gestión presupuestal que realiza la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí es oportuna 
     
2 Considera usted que los presupuestos asignados son 
suficientes para cumplir con los objetivos estratégicos de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí 
     
3 Califica usted como positivo los gastos de inversión que 
realiza la municipalidad Provincial de Huarochirí 
     
4 califica usted como positivo los resultados de las 
evaluaciones presupuestales que realiza la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí 
     
5 La Gerencia de Planificación y Presupuesto funciona 
adecuadamente 
     
6 Considera usted que los presupuestos participativos se 
difunden a toda la población 
     
7 Piensa usted que los presupuestos participativos han 
mejorado la gestión de la Municipalidad de Provincial de 
Huarochirí 
     
8 Considera usted que los presupuestos establecidos en el plan 
estratégico institucional han mejorado la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huarochirí 
     
 
DIMENSION: PROYECTOS DE INVERSION S CS AV CN N 
9 Considera usted que la ejecución de proyectos de inversión 
pública en la Municipalidad Provincial de Huarochirí , se haga 
respetando el orden de prioridad y/o necesidades básicas 
insatisfechas detallados en los planes estratégicos 
     
10 Considera usted que la ejecución de proyectos de inversión 
pública se realizan de manera articulada en la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí 
     
11 La ejecución de proyectos de inversión pública se ejecuten 
respetando los acuerdos tomados en el proceso del 
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presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí  
12 Usted considera que el plan estratégico institucional priorice 
los proyectos de inversión en la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí 
     
13 Piensa usted que los proyectos de inversión son sostenibles       
14 Considera usted que la ejecución de los proyectos de 
inversión han mejorado la calidad de vida de la población 
     
15 Cree usted que los proyectos de inversión mencionados en el 
plan estratégico institucional son ejecutados en su totalidad 
     
16 Piensa usted que los proyectos de inversión considerados en 
el Plan estratégico institucional han mejorado la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí 
     
 
DIMENSION: ESTRATEGIAS S CS AV CN N 
17 Considera usted que en las instituciones públicas, incluido la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí es positivo se aplique 
la planificación estratégica 
     
18 Usted tiene conocimiento de que la Municipalidad Provincial 
de Huarochirí cuente con un plan estratégico, en el que 
determine la visión, misión y objetivos institucionales 
     
19 Considera usted que los programas establecidos en el plan 
estratégico institucional mejoran la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí 
     
20 Piensa usted que las estrategias establecidas en el Plan 
estratégico institucional se aplican de manera correcta 
     
21 Califica usted de positivas a las estrategias que se vienen 
aplicando en la Municipalidad Provincial de Huarochirí 
     
22 Considera usted que la presente gestión ha elaborado y 
aprobado el plan estratégico institucional con la finalidad de 
mejorar la gestión. 
     
23 considera usted que las políticas de la municipalidad 
consideradas en el plan les permitirá tomar y realizar 
acciones 
     
24 Cree usted que la política estratégica establezca con claridad 
y responsabilidad qué le corresponde a cada servidor 
municipal para el cumplimiento de sus funciones asignadas 
     
 





CUESTIONARIO GESTIÓN MUNICIPAL 
 
Sr(a) trabajador(a), con el presente cuestionario pretendemos obtener información respecto al Plan 
Estratégico y la Gestión Municipal de la Municipalidad Provincial de Huarochirí, para lo cual 
solicito su colaboración, respondiendo todas las preguntas. Los resultados nos permitirán proponer 
sugerencias para mejorar la Gestión Municipal. Marque con una (X) la alternativa que considera 




CÓDIGO CATEGORÍA  
S Siempre 5 
CS Casi siempre 4 
AV A veces 3 
CN Casi nunca 2 
N Nunca 1 
 
 
 VARIABLE 2: GESTIÓN MUNICIPAL 
 DIMENSION EFICIENCIA DE GESTIÓN S CS AV CN N 
1 Considera usted que la selección del personal que realiza la 
municipalidad en función del CAP, capacitación, habilidad y 
experiencia, es una decisión  
     
2 Califica de positivo los gastos que realiza la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí en la utilización de los recursos 
presupuestales 
     
3 Considera que la gestión de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí ha mejorado  
     
4 Considera que los proyectos de inversión han mejorado la 
gestión municipal 
     
5 Piensa usted que la gestión de la municipalidad satisface las 
necesidades de la población 
     
6 La Municipalidad distribuye adecuadamente sus recursos      
7 Considera que la municipalidad cuenta con los recursos 
necesarios para su gestión 
     
8 Piensa usted que la Municipalidad Provincial cumple un rol 
eficiente 
     
 DIMENSION EFICACIA DE PARTICIPACION VECINAL S CS AV CN N 
9 La aplicación del plan estratégico es fundamental para la 
eficacia de la municipalidad 
     
10 Considera usted que la eficacia de las acciones de la 
municipalidad es buena 
     
11 Considera usted que los planes estratégicos influyen para 
que los servicios que brindan la Municipalidad Provincial 
sean considerados  
     
12 Crees que la entidad edil se encuentra al nivel de otras 
entidades 
     
13 Las normas y directivas que emana de los sistemas 
administrativos de gestión se encuentran al alcance de los 
trabajadores 
     
14 Piensas que hay deficiencias administrativas      
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15 Consideras que existen documentos de gestión en la entidad 
edil 
     
16 Piensa que en las decisiones que toma la autoridad edil 
cuenta su opinión 
     
 DIMENSION OBJETIVOS DE SERVICIOS PÚBLICOS S CS AV CN N 
17 Calificaría de positivo el cumplimiento de metas y objetivos 
considerados en el plan estratégico  
     
18 Considera usted que las obras que realiza la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí se pueden considerar positivas  
     
19 Los gastos que vienen realizando los funcionarios de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí se le calificara 
adecuado 
     
20 Considera usted que en base a las obras que realiza la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí ha mejorado el 
bienestar de la población 
     
21 Consideras que la gestión municipal debería implementar 
mejores políticas de gestión 
     
22 Consideras que la entidad edil planifica sus actividades      
23 Cree que los servidores públicos están informados de la 
visión. Misión y objetivos de la Municipalidad provincial de 
Huarochirí  
     
24 Toda la documentación se encuentra en la página web de la 
entidad 







Anexo 2: MATRIZ DE CONSISTENCIA 
Plan estratégico institucional y Plan estratégico institucional según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
PROBLEMAS OBJETIVOS HIPÓTESIS DIMENSIONES E INDICADORES 
1.4.1. Problema general. 
¿Qué relación existe entre la 
aplicación del Plan estratégico 
institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores 
de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018? 
 
1.4.2. Problemas específicos. 
Problema específico 1 
¿Qué relación existe entre la 
Asignación de presupuesto del 
Plan estratégico institucional y la 
Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018? 
 
Problema específico 2 
¿Qué relación existe entre la 
ejecución de los proyectos de 
inversión del Plan estratégico 
institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores 
de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018? 
 
Problema específico 3 
¿Qué relación existe entre las 
estrategias del Plan estratégico 
institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores 
de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018? 
1.7.1. Objetivo general. 
Determinar la relación que existe 
entre la aplicación del Plan 
estratégico institucional con la 
Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 
 
1.7.2. Objetivos específicos. 
Objetivo específico 1 
Determinar la relación que existe 
entre la Asignación de 
presupuesto del Plan estratégico 
institucional con la Gestión 
municipal según colaboradores 
de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018 
 
Objetivo específico 2 
Determinar la relación que existe 
entre la ejecución de los 
proyectos de inversión del Plan 
estratégico institucional con la 
Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 
 
Objetivo específico 3 
Determinar la relación que existe 
entre las estrategias del Plan 
estratégico institucional con la 
Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 
1.6.1. Hipótesis general 
El Plan estratégico institucional 
está relacionada 
significativamente con la Gestión 
municipal según colaboradores 
de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018. 
 
1.6.2. Hipótesis específicos 
Hipótesis específico 1 
La Asignación de presupuesto del 
Plan estratégico institucional está 
relacionada significativamente 
con la Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 
 
Hipótesis específico 2 
La ejecución de los proyectos de 
inversión del Plan estratégico 
institucional está relacionada 
significativamente con la Gestión 
municipal según colaboradores 
de la municipalidad provincial de 
Huarochirí - 2018 
 
Hipótesis específico 3 
Las estrategias del Plan 
estratégico institucional está 
relacionado significativamente 
con la Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018 
Variable 1: Plan estratégico institucional. 





























6, 7, 8 
D2 proyectos 
de inversión 
Prioridad 9, 10, 11 90 – 120 
55 – 89 








D3 estrategias Programas 17, 18, 
19 






Operacionalización de variable Gestión municipal 

























Satisfacción 4, 5 
Recursos 6, 7, 8 
D2 Eficacia de 
participación 
vecinal 
Impacto de gestión 9, 10, 
11 
90 – 120 
55 – 89 







D3 Objetivo de 
servicios 
públicos 
Desarrollo de visión 17, 18, 
19 
Guía de misión 20, 21, 
22 






Tipo y diseño Población y muestra Técnicas e instrumentos Método de análisis 
TIPO: 
El presente estudio será descriptivo 
correlacional, al respecto Hernández, 
Fernández y Baptista (2010) afirman que 
la investigación correlacional asocia 
variables mediante un patrón predecible 
para un grupo o población. 
 
DISEÑO:  
Por el diseño la investigación es no 
experimental, ya que se basará en las 
observaciones de los hechos en estado 
natural sin la intervención o manipulación 
del investigador. Al respecto Hernández 
et al. (2010) afirman que son estudios que 
se realizan sin la manipulación deliberada 
de variables y en los que solo se 
observan fenómenos en su ambiente 
natural para después analizarlos (p. 149). 
Transversal debido a que los datos 
obtenidos son recogidos en un solo 
momento y tiempo único.(Hernández, 
2014, p. 152) 
En la presente investigación correlacional 




M : Muestra de Estudio 
X : Plan estratégico institucional  
Y : Gestión municipal  
r : Correlación 
Población 
Población  
Respecto a la población está conformado 
por el personal funcionario, administrativo y 
operativos de la Municipalidad Provincial de 
Huarochirí que son 150 personas. 
Muestra 
Muestra  
La muestra es una proporción 
representativa de la población, en tal 
sentido considerando la amplitud de la 
población y tratando de variables 






Marco muestral N 150 
Alfa α 0.050 
Nivel de Confianza 1-α 0.975 
Z de (1-α) Z (1-α) 1.960 
Prevalencia de la Enf. / 
Prob. p 0.500 
Complemento de p q 0.500 
Precisión (error 
mustral) d 0.050 
Tamaño de la muestra n 108.00 
 
Muestreo 
El muestreo fue probabilístico, dado que 
cualquier miembro de la población tuvo la 
misma probabilidad de ser incluido en la 
aplicación de los instrumentos, siendo 
aleatorio simple por sorteo. 
Técnica 
En el presente estudio se hizo uso de la 
Técnica de la encuesta dado que su 
alcance es efectivo para la recolección de 
datos en grandes muestras y en un solo 
tiempo, cabe sostener que esta encuesta 
recaba las percepciones de las personas 
involucradas en la problemática de las 
variables en estudio. 
 
Instrumento: 
Para el presente estudio se elabora dos 
instrumentos uno para medir las 
percepciones respecto a la Plan 
estratégico institucional y otro para la 
medición de la percepción de la Gestión 
municipal, dicho instrumento fue 
confeccionado siguiendo las pautas de la 
operacionalización de las variables 
basados en la forma de la escala Likert 
con respuestas multitónicas. 
 
Para la prueba de hipótesis se utilizó el 
estadístico de correlación de Spearman 
por tratarse de dos variables cualitativas 
ordinales 
Prueba de correlación. 
La prueba de correlación se determina 
mediante el coeficiente de correlación de 
rho de Spearman. El estadístico ρ viene 
dado por la expresión: 
 
 
Donde D es la diferencia entre los 
correspondientes estadísticos de orden 
de x - y. N es el número de parejas, esto 
a razón del objetivo e hipótesis de 
investigación que busca determinar la 
relación entre dos variables. 
 
Nivel de significación 
Para los cálculos estadísticos a partir de 
los datos de las muestras se ha utilizado 
un nivel de significación de 0,05. Se hizo 
uso del Software estadístico SPSS en su 
versión 23,0, para hallar la las frecuencias 
descriptivas, con la finalidad de analizar la 
relación entre la Plan estratégico 




Anexo 3: Validación de instrumentos 
CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTOS  Si No Si No Si No  
1 Según su apreciación la gestión presupuestal que realiza la Municipalidad Provincial de Huarochirí es oportuna        
2 La Gerencia de Planificación y Presupuesto funciona adecuadamente        
3 Considera usted que los presupuestos asignados son suficientes para cumplir con los objetivos estratégicos de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí 
       
4 Califica usted como positivo los gastos de inversión que realiza la municipalidad Provincial de Huarochirí        
5 Considera usted que los presupuestos establecidos en el plan estratégico institucional han mejorado la gestión de la 
Municipalidad provincial de Huarochirí 
       
6 Califica usted como positivo los resultados de las evaluaciones presupuestales que realiza la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí 
       
7 Considera usted que los presupuestos participativos se difunden a toda la población        
8 Piensa usted que los presupuestos participativos han mejorado la gestión de la Municipalidad de Provincial de 
Huarochirí 
       
 DIMENSIÓN EJECUCION DE PROYECTOS Si No Si No Si No  
9 Considera usted que la ejecución de proyectos de inversión pública en la Municipalidad Provincial de Huarochirí , se 
haga respetando el orden de prioridad y/o necesidades básicas insatisfechas detallados en los planes estratégicos 
       
10 Considera usted que la ejecución de proyectos de inversión pública se realizan de manera articulada en la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí 
       
11 La ejecución de proyectos de inversión pública se ejecuten respetando los acuerdos tomados en el proceso del 
presupuesto participativo en la Municipalidad Provincial de Huarochirí  
       
12 Usted considera que el plan estratégico institucional priorice los proyectos de inversión en la Municipalidad 
Provincial de Huarochirí 
       
13 Piensa usted que los proyectos de inversión son sostenibles         
14 Considera usted que la ejecución de los proyectos de inversión han mejorado la calidad de vida de la población        
15 Cree usted que los proyectos de inversión mencionados en el plan estratégico institucional son ejecutados en su 
totalidad 
       
16 Piensa usted que los proyectos de inversión considerados en el Plan estratégico institucional han mejorado la 
gestión de la Municipalidad Provincial de Huarochirí 
       
 DIMENSIÓN ESTRATEGIAS Si No Si No Si No  
17 Considera usted que los programas establecidos en el plan estratégico institucional mejoran la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí 
       
18 Usted tiene conocimiento de que la Municipalidad Provincial de Huarochirí cuente con un plan estratégico, en el que 
determine la visión, misión y objetivos institucionales 
       
19 Califica usted de positivas a las estrategias que se vienen aplicando en la Municipalidad Provincial de Huarochirí        
20 Cree usted que la política estratégica establezca con claridad y responsabilidad qué le corresponde a cada servidor 
municipal para el cumplimiento de sus funciones asignadas 
       
21 Piensa usted que las estrategias establecidas en el Plan estratégico institucional se aplican de manera correcta        
22 Considera usted que en las instituciones públicas, incluido la Municipalidad Provincial de Huarochirí es positivo se 
aplique la planificación estratégica 
       
23 Considera usted que la presente gestión ha elaborado y aprobado el plan estratégico institucional con la finalidad de 
mejorar la gestión. 
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Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 
Apellidos y nombres del juez validador. Dr/ Mg: ……………………………………….………………………………. DNI:…………………………………… 
 
Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 










1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión 
------------------------------------------ 




CERTIFICADO DE VALIDEZ DE CONTENDO DEL INSTRUMENTO QUE MIDE LA VARIABLE GESTIÓN MUNICIPAL 
Nº DIMENSIONES / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 
 DIMENSIÓN EFICIENCIA DE GESTIÓN Si No Si No Si No  
1 Considera que la gestión de la Municipalidad Provincial de Huarochirí ha mejorado        
2 Considera que los proyectos de inversión han mejorado la gestión municipal        
3 Califica de positivo los gastos que realiza la Municipalidad Provincial de Huarochirí en la utilización de los recursos 
presupuestales 
       
4 Piensa usted que la gestión de la municipalidad satisface las necesidades de la población        
5 Piensa usted que la Municipalidad Provincial cumple un rol eficiente        
6 Considera que la municipalidad cuenta con los recursos necesarios para su gestión        
7 Considera usted que la selección del personal que realiza la municipalidad en función del CAP, capacitación, 
habilidad y experiencia, es una decisión 
       
8 La Municipalidad distribuye adecuadamente sus recursos        
 DIMENSIÓN EFICACIA PARTICIPACION VECINAL Si No Si No Si No  
9 La aplicación del plan estratégico es fundamental para la eficacia de la municipalidad        
10 Piensa que en las decisiones que toma la autoridad edil cuenta su opinión        
11 Considera usted que existe eficacia en las acciones de la municipalidad        
12 Considera usted que los planes estratégicos influyen para que los servicios que brindan la Municipalidad Provincial 
sean considerados  
       
13 Consideras que existen documentos de gestión en la entidad edil        
14 Las normas y directivas que emana de los sistemas administrativos de gestión se encuentran al alcance de los 
trabajadores 
       
15 Crees que la entidad edil se encuentra al nivel de otras entidades        
16 Piensas que hay deficiencias administrativas        
 DIMENSIÓN OBJETIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS Si No Si No Si No  
17 Calificaría de positivo el cumplimiento de metas y objetivos considerados en el plan estratégico         
18 Cree que los servidores públicos están informados de la visión. Misión y objetivos de la Municipalidad provincial de 
Huarochirí 
       
19 Toda la documentación se encuentra en la página web de la entidad        
20 Los gastos que vienen realizando los funcionarios de la Municipalidad Provincial de Huarochirí se le calificara 
adecuado 
       
21 Considera usted que las obras que realiza la Municipalidad Provincial de Huarochirí se pueden considerar positivas        
22 Consideras que la gestión municipal debería implementar mejores políticas de gestión        
23 Considera usted que en base a las obras que realiza la Municipalidad Provincial de Huarochirí ha mejorado el 
bienestar de la población 
       
24 Consideras que la entidad edil planifica sus actividades        
 
Observaciones (precisar si hay suficiencia):_____________________________________________________________________________________ 
Opinión de aplicabilidad: Aplicable [ ] Aplicable después de corregir [ ] No aplicable [ ] 
 




Especialidad del validador:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 















1Pertinencia:El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
2Relevancia: El ítem es apropiado para representar al componente o 
dimensión específica del constructo  
3Claridad: Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 
conciso, exacto y directo 
 
Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados 
son suficientes para medir la dimensión  
------------------------------------------ 




Anexo 4: Base de datos Prueba Piloto 
 
BASE DE DATOS DEL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
  DIMENSIÓN ASIGNACIÓN DE PRSUPUESTO DIMENSIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DIMNENSIÓN ESTRATEGIAS   
Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ST X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 ST X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 ST TOTAL 
1 4 4 2 2 2 2 3 2 21 2 3 3 2 1 1 2 4 18 4 3 3 3 3 4 3 4 27 66 
2 3 2 2 1 1 2 3 2 16 3 3 3 2 1 1 3 3 19 3 2 3 4 3 3 4 3 25 60 
3 2 3 3 2 1 1 1 2 15 2 3 2 3 2 2 2 4 20 4 3 4 4 2 4 3 3 27 62 
4 3 3 3 2 2 1 1 2 17 3 4 4 4 2 2 1 4 24 3 2 3 4 3 4 4 3 26 67 
5 4 4 3 2 3 2 1 2 21 2 3 2 2 2 2 2 2 17 4 2 4 4 2 4 4 3 27 65 
6 3 3 4 3 2 3 2 2 22 1 2 2 2 2 2 2 2 15 3 2 3 4 3 4 3 4 26 63 
7 3 4 3 4 3 3 2 1 23 1 3 3 3 2 2 3 3 20 3 2 2 4 3 5 3 3 25 68 
8 1 3 2 1 2 3 3 4 19 1 2 2 2 2 3 2 2 16 3 3 2 1 1 4 3 4 21 56 
9 2 4 1 2 2 2 3 2 18 2 2 2 2 4 4 2 4 22 2 3 2 4 3 3 3 2 22 62 
10 2 3 2 3 1 2 3 3 19 1 1 2 3 3 2 3 4 19 3 3 1 1 3 3 2 3 19 57 
 
BASE DE DATOS DE GESTIÓN MUNICIPAL 
  DIMENSIÓN: EFICIENCIA DE GESTIÓN DIMENSIÓN EFICACIA DE PARTICIPACION VECINAL  DIMENSIÓN: OBJETIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS   
Nº X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ST X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 ST X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 ST TOTAL 
1 3 4 4 3 4 4 4 4 30 3 4 4 4 3 3 3 4 28 4 3 4 3 4 4 4 4 30 88 
2 4 3 4 4 3 4 4 3 29 4 4 4 4 4 4 4 3 31 4 3 3 3 2 3 3 4 25 85 
3 3 3 3 4 3 3 4 3 26 4 3 3 3 3 4 3 4 27 3 3 3 3 3 2 2 3 22 75 
4 3 3 1 1 3 3 3 3 20 3 3 3 3 4 2 1 3 22 3 3 3 3 3 2 3 3 23 65 
5 3 3 3 3 2 3 3 3 23 3 3 4 4 4 3 3 3 27 3 3 3 2 4 3 2 4 24 74 
6 3 4 3 4 3 4 3 4 28 4 2 2 4 3 3 4 4 26 3 3 3 3 3 4 3 3 25 79 
7 3 4 3 4 2 3 3 4 26 3 1 4 3 3 3 3 3 23 3 3 3 4 3 4 3 3 26 75 
8 4 4 3 4 3 3 4 4 29 4 3 4 4 3 3 4 4 29 3 3 4 3 3 4 3 4 27 85 
9 4 3 3 4 2 2 2 3 23 3 3 2 3 3 3 3 3 23 2 4 3 4 3 3 4 3 26 72 






Anexo 5: BASE DE DATOS DE LA MUESTRA 
PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 
  DIMENSIÓN ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO DIMENSIÓN EJECUCION DE PROYECTOS DIMNENSIÓN ESTRATEGIAS TOTAL LIKERT 
N° X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ST X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 ST X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 ST TOTAL LIKERT 
1 5 4 5 4 4 3 4 3 29 5 4 5 4 3 4 3 2 30 5 4 5 4 3 4 3 3 31 90 3 
2 5 4 5 4 4 3 4 3 29 5 4 5 4 3 4 3 2 30 5 5 4 5 4 3 4 3 33 92 3 
3 3 2 2 2 2 2 1 2 14 3 5 4 5 4 3 4 3 31 3 5 4 5 4 3 4 3 31 76 2 
4 5 4 5 4 4 3 4 3 29 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 5 3 5 3 4 4 3 32 94 3 
5 5 4 5 4 4 3 4 3 29 4 5 3 5 3 4 4 3 31 4 5 4 5 4 3 4 3 32 92 3 
6 5 4 5 4 4 3 4 3 29 3 5 4 5 4 3 4 3 31 3 5 4 5 4 3 4 3 31 91 3 
7 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 5 4 5 4 3 4 3 33 84 2 
8 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 3 2 3 2 5 5 2 27 90 3 
9 5 4 5 4 4 3 5 4 30 2 3 2 3 2 5 5 2 24 3 1 4 1 4 1 3 4 21 75 2 
10 5 4 5 4 4 3 3 2 28 1 1 4 1 4 1 3 4 19 2 5 4 5 4 3 4 3 30 77 2 
11 3 2 2 2 2 2 5 4 18 2 5 4 5 4 3 4 3 30 3 5 4 5 4 3 4 3 31 79 2 
12 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 3 3 4 4 4 27 4 5 4 5 4 3 4 3 32 89 3 
13 3 3 4 3 2 2 5 4 22 2 3 3 3 2 3 1 2 19 3 5 4 5 4 3 4 3 31 72 2 
14 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 3 1 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 2 5 5 2 25 64 2 
15 3 3 4 2 2 2 3 2 19 2 3 3 3 2 1 1 2 17 5 1 4 1 4 1 3 4 23 59 2 
16 3 2 1 2 2 3 5 4 18 1 3 1 1 3 2 2 3 16 5 5 4 5 4 3 4 3 33 67 2 
17 3 3 4 2 2 2 5 4 21 2 3 3 3 2 1 1 1 16 5 3 5 3 4 4 3 3 30 67 2 
18 3 2 2 1 2 1 5 4 16 1 2 3 1 3 2 2 2 16 5 4 5 4 3 4 3 3 31 63 2 
19 3 3 4 2 2 2 5 4 21 2 4 4 4 4 4 1 2 25 5 4 5 4 3 4 3 3 31 77 2 
20 3 2 2 2 2 1 3 2 15 1 2 1 1 1 2 2 2 12 5 4 5 4 3 4 3 3 31 58 2 
21 3 4 3 4 3 3 5 4 25 4 4 4 4 4 3 3 2 28 3 2 3 2 5 5 2 2 24 77 2 
22 4 4 4 4 3 3 5 4 27 3 3 4 3 4 5 3 2 27 1 4 1 4 1 3 4 2 20 74 2 
23 3 4 3 4 5 3 5 4 27 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 1 29 87 2 
24 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 3 3 3 4 2 2 2 2 21 72 2 
25 5 4 5 4 3 4 3 2 28 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 86 2 
26 3 2 3 2 5 5 5 4 25 3 3 3 4 2 2 2 2 21 3 3 3 4 2 2 2 2 21 67 2 
27 1 4 1 4 1 3 5 4 19 3 3 2 2 2 2 1 2 17 3 3 2 2 2 2 1 2 17 53 1 
28 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 88 2 
29 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 88 2 
30 5 4 5 4 3 4 3 2 28 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 86 2 
31 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 5 4 5 4 3 4 1 31 92 3 
32 5 3 5 3 4 4 5 4 29 4 4 4 4 4 3 3 2 28 4 5 4 5 4 3 4 3 32 89 3 
33 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 3 4 3 1 29 3 5 4 5 4 3 4 3 31 90 3 
34 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 3 4 3 1 29 3 5 3 5 3 4 4 3 30 89 3 
35 5 4 5 4 3 4 3 2 28 5 3 5 3 4 4 3 1 28 3 5 4 5 4 3 4 3 31 87 2 
36 3 2 3 2 5 5 5 4 25 5 4 5 4 3 4 3 1 29 3 5 4 5 4 3 4 3 31 85 2 
37 1 4 1 4 1 3 5 4 19 5 4 5 4 3 4 3 2 30 4 5 4 5 4 3 4 3 32 81 2 
38 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 3 4 3 1 29 3 3 2 3 2 5 5 2 25 84 2 
123 
 
39 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 2 3 2 5 5 2 1 23 3 1 4 1 4 1 3 4 21 74 2 
40 5 4 5 4 3 4 3 2 28 1 4 1 4 1 3 4 1 19 5 5 4 5 4 3 4 3 33 80 2 
41 5 3 5 3 4 4 5 4 29 5 4 5 4 3 4 3 2 30 3 3 2 2 1 2 1 2 16 75 2 
42 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 5 4 5 4 3 4 3 31 92 3 
43 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 5 4 5 4 3 4 3 31 92 3 
44 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 5 3 5 3 4 4 3 30 91 3 
45 3 2 3 2 5 5 3 2 23 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 5 4 5 4 3 4 3 33 87 2 
46 1 4 1 4 1 3 5 4 19 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 5 4 5 4 3 4 3 31 81 2 
47 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 1 2 1 2 16 5 5 4 5 4 3 4 3 33 79 2 
48 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 4 3 2 3 2 5 5 2 26 77 2 
49 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 1 4 1 4 1 3 4 21 82 2 
50 5 3 5 3 4 4 3 2 27 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 5 4 5 4 3 4 3 31 89 3 
51 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 88 2 
52 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 91 3 
53 5 3 5 3 4 4 5 4 29 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 3 4 3 2 30 80 2 
54 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 1 2 1 2 16 5 3 5 3 4 4 3 2 29 75 2 
55 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 3 4 3 3 31 82 2 
56 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 2 2 1 2 17 5 4 5 4 3 4 3 2 30 77 2 
57 3 2 3 2 5 5 5 4 25 3 3 4 3 4 3 3 3 26 5 4 5 4 3 4 3 2 30 81 2 
58 1 4 1 4 1 3 5 4 19 4 4 4 4 4 3 3 2 28 3 2 3 2 5 5 2 1 23 70 2 
59 5 4 5 4 3 4 3 2 28 3 3 4 3 4 5 3 2 27 1 4 1 4 1 3 4 2 20 75 2 
60 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 91 3 
61 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 88 2 
62 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 91 3 
63 5 3 5 3 4 4 5 4 29 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 3 4 3 2 30 80 2 
64 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 1 2 1 2 16 5 3 5 3 4 4 3 2 29 75 2 
65 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 3 4 3 3 31 82 2 
66 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 2 2 1 2 17 5 4 5 4 3 4 3 2 30 77 2 
67 3 2 3 2 5 5 5 4 25 3 3 4 3 4 3 3 3 26 5 4 5 4 3 4 3 2 30 81 2 
68 1 4 1 4 1 3 5 4 19 4 4 4 4 4 3 3 2 28 3 2 3 2 5 5 2 1 23 70 2 
69 5 4 5 4 3 4 3 2 28 3 3 4 3 4 5 3 2 27 1 4 1 4 1 3 4 2 20 75 2 
70 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 91 3 
71 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 5 4 5 4 3 4 3 33 84 2 
72 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 3 2 3 2 5 5 2 27 90 3 
73 5 4 5 4 4 3 5 4 30 2 3 2 3 2 5 5 2 24 3 1 4 1 4 1 3 4 21 75 2 
74 5 4 5 4 4 3 3 2 28 1 1 4 1 4 1 3 4 19 2 5 4 5 4 3 4 3 30 77 2 
75 3 2 2 2 2 2 5 4 18 2 5 4 5 4 3 4 3 30 3 5 4 5 4 3 4 3 31 79 2 
76 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 3 3 4 4 4 27 4 5 4 5 4 3 4 3 32 89 3 
77 3 3 4 3 2 2 5 4 22 2 3 3 3 2 3 1 2 19 3 5 4 5 4 3 4 3 31 72 2 
78 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 3 1 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 2 5 5 2 25 64 2 
79 3 3 4 2 2 2 3 2 19 2 3 3 3 2 1 1 2 17 5 1 4 1 4 1 3 4 23 59 2 
80 3 2 1 2 2 3 5 4 18 1 3 1 1 3 2 2 3 16 5 5 4 5 4 3 4 3 33 67 2 
81 3 3 4 2 2 2 5 4 21 2 3 3 3 2 1 1 1 16 5 3 5 3 4 4 3 3 30 67 2 
124 
 
82 3 2 2 1 2 1 5 4 16 1 2 3 1 3 2 2 2 16 5 4 5 4 3 4 3 3 31 63 2 
83 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 5 4 5 4 3 4 3 33 84 2 
84 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 3 2 3 2 5 5 2 27 90 3 
85 5 4 5 4 4 3 5 4 30 2 3 2 3 2 5 5 2 24 3 1 4 1 4 1 3 4 21 75 2 
86 5 4 5 4 4 3 3 2 28 1 1 4 1 4 1 3 4 19 2 5 4 5 4 3 4 3 30 77 2 
87 3 2 2 2 2 2 5 4 18 2 5 4 5 4 3 4 3 30 3 5 4 5 4 3 4 3 31 79 2 
88 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 3 3 4 4 4 27 4 5 4 5 4 3 4 3 32 89 3 
89 3 3 4 3 2 2 5 4 22 2 3 3 3 2 3 1 2 19 3 5 4 5 4 3 4 3 31 72 2 
90 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 3 1 3 3 3 3 3 22 3 3 2 3 2 5 5 2 25 64 2 
91 3 3 4 2 2 2 3 2 19 2 3 3 3 2 1 1 2 17 5 1 4 1 4 1 3 4 23 59 2 
92 3 2 1 2 2 3 5 4 18 1 3 1 1 3 2 2 3 16 5 5 4 5 4 3 4 3 33 67 2 
93 3 3 4 2 2 2 5 4 21 2 3 3 3 2 1 1 1 16 5 3 5 3 4 4 3 3 30 67 2 
94 3 2 2 1 2 1 5 4 16 1 2 3 1 3 2 2 2 16 5 4 5 4 3 4 3 3 31 63 2 
95 3 3 4 2 2 2 5 4 21 2 4 4 4 4 4 1 2 25 5 4 5 4 3 4 3 3 31 77 2 
96 3 2 2 1 2 1 5 4 16 1 2 3 1 3 2 2 2 16 5 4 5 4 3 4 3 3 31 63 2 
97 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 5 4 5 4 3 4 3 33 84 2 
98 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 3 2 3 2 5 5 2 27 90 3 
99 5 4 5 4 4 3 5 4 30 2 3 2 3 2 5 5 2 24 3 1 4 1 4 1 3 4 21 75 2 
100 3 2 2 1 2 1 5 4 16 1 2 3 1 3 2 2 2 16 5 4 5 4 3 4 3 3 31 63 2 
101 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 5 4 5 4 3 4 3 33 84 2 
102 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 3 33 5 3 2 3 2 5 5 2 27 90 3 
103 5 4 5 4 4 3 5 4 30 2 3 2 3 2 5 5 2 24 3 1 4 1 4 1 3 4 21 75 2 
104 5 4 5 4 4 3 3 2 28 1 1 4 1 4 1 3 4 19 2 5 4 5 4 3 4 3 30 77 2 
105 3 2 2 2 2 2 5 4 18 2 5 4 5 4 3 4 3 30 3 5 4 5 4 3 4 3 31 79 2 
106 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 3 3 4 4 4 27 4 5 4 5 4 3 4 3 32 89 3 
107 3 3 4 3 2 2 5 4 22 2 3 3 3 2 3 1 2 19 3 5 4 5 4 3 4 3 31 72 2 





BASE DE DATOS GESTIÓN PÚBLICA 
  DIMENSIÓN: EFICIENCIA DE GESTIÓN DIMENSIÓN EFICACIA DE PARTICIPACION VECINAL  DIMENSIÓN: OBJETIVOS DE SERVICIOS PUBLICOS TOTAL LIKERT 
N° X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 ST X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 X16 ST X17 X18 X19 X20 X21 X22 X23 X24 ST TOTAL LIKERT 
1 5 4 5 4 4 3 3 2 28 5 5 4 5 4 3 4 3 33 3 3 4 2 2 2 5 4 25 86 2 
2 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 3 2 3 2 5 5 2 27 3 2 2 1 2 1 5 4 20 65 2 
3 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 1 4 1 4 1 3 4 21 3 3 4 2 2 2 5 4 25 76 2 
4 3 3 4 3 2 2 5 4 22 2 5 4 5 4 3 4 3 30 3 2 2 2 2 1 3 2 17 69 2 
5 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 5 4 5 4 3 4 3 31 3 4 3 4 3 3 5 4 29 77 2 
6 3 3 4 2 2 2 3 2 19 4 5 4 5 4 3 4 3 32 4 4 4 4 3 3 5 4 31 82 2 
7 3 2 1 2 2 3 5 4 18 3 5 4 5 4 3 4 3 31 3 4 3 4 5 3 5 4 31 80 2 
8 3 3 4 2 2 2 5 4 21 3 3 2 3 2 5 5 2 25 5 4 5 4 3 4 5 4 34 80 2 
9 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 1 4 1 4 1 3 4 23 3 1 4 1 4 1 3 4 21 74 2 
10 5 4 5 4 4 3 3 2 28 3 2 2 2 2 2 5 4 22 2 5 4 5 4 3 4 3 30 80 2 
11 3 2 2 2 2 2 5 4 18 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 5 4 5 4 3 4 3 31 83 2 
12 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 4 5 4 5 4 3 4 3 32 88 2 
13 3 3 4 3 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 5 4 5 4 3 4 3 31 74 2 
14 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 3 4 2 2 2 3 2 21 3 3 2 3 2 5 5 2 25 63 2 
15 3 3 4 2 2 2 3 2 19 3 2 1 2 2 3 5 4 22 5 1 4 1 4 1 3 4 23 64 2 
16 5 4 5 4 4 3 3 2 28 3 3 4 2 2 2 5 4 25 5 5 4 5 4 3 4 3 33 86 2 
17 3 2 2 2 2 2 5 4 18 2 3 3 3 2 1 1 1 16 5 3 5 3 4 4 3 3 30 64 2 
18 5 4 5 4 4 3 5 4 30 1 2 3 1 3 2 2 2 16 5 4 5 4 3 4 3 3 31 77 2 
19 3 3 4 3 2 2 5 4 22 2 4 4 4 4 4 1 2 25 5 4 5 4 3 4 3 3 31 78 2 
20 3 2 2 2 2 1 5 4 17 1 2 1 1 1 2 2 2 12 5 4 5 4 3 4 3 3 31 60 2 
21 3 3 4 2 2 2 3 2 19 4 4 4 4 4 3 3 2 28 3 2 3 2 5 5 2 2 24 71 2 
22 3 2 1 2 2 3 5 4 18 3 3 4 3 4 5 3 2 27 1 4 1 4 1 3 4 2 20 65 2 
23 3 3 4 2 2 2 5 4 21 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 1 29 81 2 
24 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 3 3 3 4 2 2 2 2 21 72 2 
25 5 4 5 4 4 3 3 2 28 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 86 2 
26 3 2 2 2 2 2 5 4 18 3 3 3 4 2 2 2 2 21 3 3 3 4 2 2 2 2 21 60 2 
27 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 2 2 2 2 1 2 17 3 3 2 2 2 2 1 2 17 64 2 
28 3 3 4 3 2 2 5 4 22 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 80 2 
29 3 2 2 2 2 1 5 4 17 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 75 2 
30 3 3 4 2 2 2 3 2 19 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 77 2 
31 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 5 4 5 4 3 4 1 31 92 3 
32 5 3 5 3 4 4 5 4 29 4 4 4 4 4 3 3 2 28 4 5 4 5 4 3 4 3 32 89 3 
33 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 3 4 3 1 29 5 4 5 4 4 3 3 2 30 89 3 
34 2 2 2 4 2 3 2 4 17 1 2 5 1 3 3 3 1 19 3 2 2 2 2 2 1 4 18 54 1 
35 5 4 5 4 3 4 3 2 28 5 3 5 3 4 4 3 1 28 5 4 5 4 4 3 5 4 34 90 3 
36 3 2 3 2 5 5 5 4 25 5 4 5 4 4 3 3 2 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 81 2 
37 1 4 1 4 1 3 5 4 19 3 2 2 2 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 62 2 
126 
 
38 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 3 4 2 2 2 3 2 21 85 2 
39 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 3 2 1 2 2 3 5 4 22 78 2 
40 5 4 5 4 3 4 3 2 28 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 3 4 2 2 2 5 4 25 74 2 
41 5 3 5 3 4 4 5 4 29 3 3 4 2 2 2 3 2 21 5 4 5 4 4 3 5 4 34 84 2 
42 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 2 1 2 2 3 5 4 22 5 4 5 4 4 3 3 2 30 82 2 
43 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 4 2 2 2 5 4 25 3 2 2 2 2 2 5 4 22 77 2 
44 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 5 4 5 4 4 3 5 4 34 98 3 
45 5 4 5 4 4 3 3 2 28 5 4 5 4 4 3 3 2 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 84 2 
46 3 2 2 2 2 2 5 4 18 3 2 2 2 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 61 2 
47 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 3 4 2 2 2 3 2 21 85 2 
48 3 3 4 3 2 2 5 4 22 3 3 4 3 2 2 5 4 26 4 3 2 3 2 5 5 2 26 74 2 
49 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 1 4 1 4 1 3 4 21 59 2 
50 3 3 4 2 2 2 3 2 19 3 3 4 2 2 2 3 2 21 3 5 4 5 4 3 4 3 31 71 2 
51 3 2 1 2 2 3 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 76 2 
52 3 3 4 2 2 2 5 4 21 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 82 2 
53 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 4 3 3 2 30 81 2 
54 5 4 5 4 4 3 3 2 28 3 3 2 2 1 2 1 2 16 3 2 2 2 2 2 5 4 22 66 2 
55 3 2 2 2 2 2 5 4 18 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 4 3 5 4 34 73 2 
56 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 2 2 2 2 1 2 17 3 3 4 3 2 2 5 4 26 73 2 
57 3 3 4 3 2 2 5 4 22 3 3 4 3 4 3 3 3 26 3 2 2 2 2 1 5 4 21 69 2 
58 3 2 2 2 2 1 5 4 17 4 4 4 4 4 3 3 2 28 3 3 4 2 2 2 3 2 21 66 2 
59 3 3 4 2 2 2 3 2 19 3 3 4 3 4 5 3 2 27 3 2 1 2 2 3 5 4 22 68 2 
60 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 2 2 2 5 4 25 86 2 
61 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 4 3 5 4 34 95 3 
62 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 4 3 3 2 30 91 3 
63 5 3 5 3 4 4 5 4 29 3 3 3 4 2 2 2 2 21 3 2 2 2 2 2 5 4 22 72 2 
64 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 1 2 1 2 16 5 4 5 4 4 3 5 4 34 80 2 
65 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 3 3 4 3 2 2 5 4 26 77 2 
66 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 2 2 2 2 1 2 17 3 2 2 2 2 1 5 4 21 68 2 
67 3 2 3 2 5 5 5 4 25 3 3 4 3 4 3 3 3 26 3 3 4 2 2 2 3 2 21 72 2 
68 1 4 1 4 1 3 5 4 19 4 4 4 4 4 3 3 2 28 3 2 3 2 5 5 2 1 23 70 2 
69 5 4 5 4 3 4 3 2 28 3 3 4 3 4 5 3 2 27 1 4 1 4 1 3 4 2 20 75 2 
70 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 91 3 
71 5 4 5 4 3 4 3 2 28 5 3 5 3 4 4 3 1 28 5 4 5 4 4 3 5 4 34 90 3 
72 3 2 3 2 5 5 5 4 25 5 4 5 4 4 3 3 2 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 81 2 
73 1 4 1 4 1 3 5 4 19 3 2 2 2 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 62 2 
74 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 3 4 2 2 2 3 2 21 85 2 
75 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 3 2 1 2 2 3 5 4 22 78 2 
76 5 4 5 4 3 4 3 2 28 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 3 4 2 2 2 5 4 25 74 2 
77 5 3 5 3 4 4 5 4 29 3 3 4 2 2 2 3 2 21 5 4 5 4 4 3 5 4 34 84 2 
78 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 2 1 2 2 3 5 4 22 5 4 5 4 4 3 3 2 30 82 2 
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79 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 4 2 2 2 5 4 25 3 2 2 2 2 2 5 4 22 77 2 
80 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 5 4 5 4 4 3 5 4 34 98 3 
81 5 4 5 4 4 3 3 2 28 5 4 5 4 4 3 3 2 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 84 2 
82 3 2 2 2 2 2 5 4 18 3 2 2 2 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 61 2 
83 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 3 4 2 2 2 3 2 21 85 2 
84 3 3 4 3 2 2 5 4 22 3 3 4 3 2 2 5 4 26 4 3 2 3 2 5 5 2 26 74 2 
85 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 1 4 1 4 1 3 4 21 59 2 
86 3 3 4 2 2 2 3 2 19 3 3 4 2 2 2 3 2 21 3 5 4 5 4 3 4 3 31 71 2 
87 3 2 1 2 2 3 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 76 2 
88 3 3 4 2 2 2 5 4 21 5 5 4 5 4 3 4 1 31 5 4 5 4 3 4 3 2 30 82 2 
89 5 4 5 4 4 3 5 4 30 3 3 3 4 2 2 2 2 21 5 4 5 4 4 3 3 2 30 81 2 
90 5 4 5 4 4 3 3 2 28 3 3 2 2 1 2 1 2 16 3 2 2 2 2 2 5 4 22 66 2 
91 5 4 5 4 3 4 3 2 28 5 3 5 3 4 4 3 1 28 5 4 5 4 4 3 5 4 34 90 3 
92 3 2 3 2 5 5 5 4 25 5 4 5 4 4 3 3 2 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 81 2 
93 1 4 1 4 1 3 5 4 19 3 2 2 2 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 62 2 
94 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 3 4 2 2 2 3 2 21 85 2 
95 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 3 2 1 2 2 3 5 4 22 78 2 
96 5 4 5 4 3 4 3 2 28 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 3 4 2 2 2 5 4 25 74 2 
97 5 3 5 3 4 4 5 4 29 3 3 4 2 2 2 3 2 21 5 4 5 4 4 3 5 4 34 84 2 
98 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 2 1 2 2 3 5 4 22 5 4 5 4 4 3 3 2 30 82 2 
99 5 4 5 4 3 4 5 4 30 3 3 4 2 2 2 5 4 25 3 2 2 2 2 2 5 4 22 77 2 
100 5 4 5 4 3 4 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 5 4 5 4 4 3 5 4 34 98 3 
101 5 4 5 4 4 3 3 2 28 5 4 5 4 4 3 3 2 30 3 3 4 3 2 2 5 4 26 84 2 
102 3 2 2 2 2 2 5 4 18 3 2 2 2 2 2 5 4 22 3 2 2 2 2 1 5 4 21 61 2 
103 5 4 5 4 4 3 5 4 30 5 4 5 4 4 3 5 4 34 3 3 4 2 2 2 3 2 21 85 2 
104 3 3 4 3 2 2 5 4 22 3 3 4 3 2 2 5 4 26 4 3 2 3 2 5 5 2 26 74 2 
105 3 2 2 2 2 1 5 4 17 3 2 2 2 2 1 5 4 21 3 1 4 1 4 1 3 4 21 59 2 
106 3 3 4 2 2 2 3 2 19 3 3 4 2 2 2 3 2 21 3 5 4 5 4 3 4 3 31 71 2 
107 3 2 1 2 2 3 5 4 18 5 5 4 5 4 3 4 1 31 3 3 4 3 4 5 3 2 27 76 2 





Anexo 6: Artículo científico 
Plan estratégico institucional y gestión Municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
Ángel Miguel Villa Meza 
 
Universidad César Vallejo 
Resumen 
La investigación tuvo como objetivo determinar la relación entre la aplicación del Plan 
estratégico institucional y la gestión municipal según colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018, desarrollada en función al análisis de la eficiencia percibida 
por los usuarios de la comunidad. La investigación se llevó a cabo siguiendo la metodología, 
hipotético deductivo, dentro del enfoque positivista, y en la denominada investigación básica, 
empleando el diseño transversal correlaciona y no experimental, convocando a una muestra 
aleatoria conformado por 108 colaboradores municipalidad provincial de Huarochirí, para la 
recolección de los datos se utilizó dos instrumentos validados mediante el método de juicio de 
expertos estableciendo su confiabilidad mediante el procedimientos estadístico con datos de 
una muestra de 10 colaboradores. Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,707 y 
un valor p = 0,000 menor al nivel α = 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre 
el Plan estratégico institucional y la Gestión municipal según en colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. Cabe precisarse que esta relación es de una 
magnitud alta lo que indica que las características del Plan estratégico institucional determinan 
las capacidades para la Gestión municipal de los colaboradores 
Palabras clave: Plan estratégico institucional - Gestión municipal. 
 
Abstract 
The objective of the research was to determine the relationship between the application of the 
strategic institutional plan and municipal management according to collaborators of the 
provincial municipality of Huarochirí - 2018, developed according to the analysis of the 
efficiency perceived by the users of the community. The research was carried out following the 
methodology, hypothetical deductive, within the positivist approach, and in the so-called basic 
research, using the cross-correlated and non-experimental design, calling a random sample 
consisting of 108 collaborators from the provincial municipality of Huarochirí, for the data 
collection was used two instruments validated by the expert judgment method establishing its 
reliability through statistical procedures with data from a sample of 10 collaborators. With a 
correlation coefficient rho Spearman =, 707 and a value p = 0.000 lower than the level α = 0.05, 
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it is concluded that: There is a significant relationship between the institutional strategic plan 
and municipal management according to collaborators of the provincial municipality of 
Huarochirí - 2018. It should be noted that this relationship is of a high magnitude, which 
indicates that the characteristics of the Strategic Institutional Plan determine the capacities for 
municipal management of employees 
Keywords: Strategic institutional plan - Municipal management 
 
I. Introducción 
De acuerdo a la Ley Art. 43 Ley Nº 27680 de 26-06-2002, Ley de Bases de la 
Descentralización, la conformación de gestión del estado se traduce en organizaciones 
nacionales y subnacionales, de ello, se establece que las Municipalidades son organizaciones 
denominados gobiernos locales, encargados de gestionar el bienestar de la comunidad y de 
los pueblos aledaños a las cuales les corresponde como jurisdicción territorial, por tanto, debe 
desarrollarse como los procedimientos de desarrollo urbano, rural, teniendo en cuenta las 
características de producción, así como de solucionar de las necesidades básicas de los 
pobladores, ya sea a nivel de organización comunal, producción industrial, extracción de 
recursos materiales, transporte, saneamiento y crecimiento poblacional como parte del manejo 
de los recursos destinados según el presupuesto nacional y de los recursos captados por 
diversos aspectos normativos y de convenios. 
Por ello, concibiendo la importancia de la gestión y de sus instrumentos de aplicación, 
Miranda (2014) citando a Covey 1999, señala que “el Planeamiento Estratégico es una de las 
funciones más importantes de la administración moderna, en razón de que reduce la 
incertidumbre del cambio, dirige el esfuerzo humano hacia los objetivos propuestos y 
asegurando la eficiencia y eficacia institucional y de esa manera medir los resultados 
propuestos” (p. 49). Comprendiéndose que una aplicación coherente y concordante 
permite desarrollar planes de solución a través del tiempo, asignado los recursos de 
manera sostenida y con visión de futuro, de este modo se evita la improvisación, así como 
de las deficiencias que se observan en materia del desarrollo local. 
Armijos, y Cabrera (2016) indica que la misión y visión del ilustre municipio del cantón 
Olmedo no han sido desarrolladas de acuerdo con las posiciones de excelencia estratégica, 
Santana (2012) determinó que en contadas excepciones consideran la participación de la 
comunidad durante el proceso de formulación, por el contrario, son elaborados a puertas 
cerradas por el equipo municipal;  Salas (2016) indica que para lograr el desarrollo equilibrado 
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y la optimización de los recursos, es necesario primero, hacer un Plan que nos permita 
conocer, jerarquizar y decidir cuáles exigencias se debe satisfacer primero y cuales con 
posterioridad. Villacorta (2013) considera muy importante la presentación, difusión y de un 
Plan de Desarrollo Estratégico de la provincia ya que esto daría mejor orden a la inversión y 
desarrollo de las comunidades del distrito. Vega (2013) indica que el Plan Estratégico 
Institucional es muy importante en la Municipalidad Provincial del Santa porque va a permitir 
mejorar la calidad de vida de los Servidores Públicos. Bujaico y Giron (2017) sostiene que la 
ejecución de los proyectos de Inversión mencionados en el Plan Estratégico, tienen una 
relación positiva en la gestión de la Municipalidad Provincial de Huanta – Ayacucho. Las 
acciones o intervenciones que se requiere realizar durante el horizonte del planeamiento se 
establecen luego de formuladas las políticas institucionales que involucran a los proyectos 
consideradas como prioritarias para alcanzar los objetivos estratégicos. Torres (2017) indica 
que la ejecución de los gastos no respeta la programación debido a las deficiencias del 
expediente técnico, desorden administrativo. En general, se cuestiona su eficiencia, eficacia y 
economía en la ejecución del presupuesto. 
 
Plan estratégico institucional 
Contreras, (2012) señala que es sabido que la Gestión municipal es un nuevo paradigma en 
el cual los principios generales de la administración y la gestión se aplican al campo específico 
de  la municipalidad, asimismo la Gestión municipal construye mecanismos y canales de 
comunicación coherentes con el horizonte institucional; crea mecanismos y herramientas de 
seguimiento, auto evaluación y control que aseguren la autorregulación y el mejoramiento 
continuo de las políticas, planes y proyectos que orientan y dan sostenibilidad a la 
municipalidad. 
A decir de Contreras, (2012) el Plan Estratégico Institucional (P.E.I.) debe ser tomado 
como objeto de conocimiento, tiene que poder ser explicitado por los miembros involucrados, 
compartido, documentado y reflexionado. Así como un funcionario planifica previamente su 
tarea, a partir de los conocimientos que posee, y no entra (o no debería entrar) a una clase a 
desarrollarla sobre la marcha, la institución debe planificar su P.E.I. No alcanza con que los 
integrantes tengan 'alguna vaga idea' acerca del proyecto de la municipalidad a la que 
pertenecen.  
En todos los casos, remite a mirar hacia adelante, considerar a futuro, un plan fijado de 
antemano, en ese sentido Poggi, (2009) define al Plan Estratégico Institucional como: “El 
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proyecto puede definirse como una conducta de anticipación que supone el poder 
representarse lo inactual (que no es actual) y de imaginar el tiempo futuro para la construcción 
de una sucesión de actos y de acontecimientos” (p. 64) Para Alvarado, (2008) el Plan 
Estratégico Institucional es: Un proceso de reflexión y la consecuente plasmación (o 
enunciación) que realiza una comunidad vecinal. Su finalidad es explicar la intencionalidad 
operativa, la concepción de la relación entre los individuos (comunidad vecinal y funcionario 
municipal), la sociedad y el modelo de comunicación en que se sustenta la misma (p. 76). Para 
Fernandez, (2008) el Plan Estratégico Institucional es un proceso que se construye entre los 
distintos actores y entre éstos con el contexto territorial, con miras a la consecución de logros 
y resultados de gestión municipal, que requieren inicialmente de una identificación colectiva 
articulada siempre a la política vecinal del país. 
 
Dimensiones de la variable plan estratégico institucional 
Dimensión 1: presupuesto  
Según Contreras, (2012) la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, 
esencialmente regula el proceso presupuestario de todas las entidades y organismos del 
sector público en su fase de programación, formulación, aprobación, ejecución y evaluación, 
rigiéndose por principios de equilibrio, universalidad, unidad, especificidad, exclusividad y 
anualidad, de allí que es de altísima importancia, para los operadores del gasto público, tener 
conocimiento de la estructura de los gastos, siguiendo las clasificaciones institucional, 
económica, funcional programática y geográfica que agrupan las entidades que cuentan con 
créditos presupuestarios aprobados en sus respectivos presupuestos institucionales y dentro 
de la clasificación funcional programática. 
Dimensión 2: Proyectos de Inversión 
A decir de Contreras, (2012) en el portal del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), 
menciona sobre el Decreto Legislativo N° 1252, que crea el nuevo Sistema administrativo 
denominado Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y que 
deroga el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP), consta de cinco artículos, ocho 
disposiciones complementarias finales, cinco disposiciones complementarias transitorias y 
una disposición complementaria derogatoria.  
 
Dimensión 3: estrategia 
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Contreras, (2012) menciona que “El concepto de estrategia como fundamento de planeación 
estratégica”, manifiesta que actualmente se habla de estrategia en todos los ámbitos: en los 
negocios, en la política, en la religión, en la cultura, en fin, en cada aspecto de la vida diaria. 
Esta palabra se convirtió en una acepción de uso generalizado, que debe adornar o formar 
parte en toda la literatura relacionada con distintos campos del conocimiento.  
 
Gestión municipal 
A decir de Bujaico (2015), las municipalidades, provinciales o distritales, como órganos básicos 
de la descentralización, pueden crear organismos descentralizados para el mejor cumplimiento 
de sus competencias. La transferencia de funciones a estos organismos puede asumir 
diferentes formas: para la ejecución de un proyecto especial de vivienda, transporte, salud, 
etc.; para el cumplimiento de determinadas competencias especializadas como el Servicio de 
Administración Tributaria de la Municipalidad. El fortalecimiento de las fuentes locales de 
financiamiento de los gobiernos provinciales y municipales debe ser una meta clave de las 
políticas de descentralización, porque es una condición necesaria, si bien no suficiente, para 
fortalecer la rendición de cuentas, pues la ciudadanía querrá saber qué se hizo con su dinero. 
(Art. 192 Ley Nº 27680 de 06-03-2002, Ley de Reforma Constitucional, p. 2) 
Para Vega (2013, p. 21) la planificación estratégica aplicada al campo de la distribución 
territorial se ha convertido en un instrumento de movilización económica y social. Un Plan 
Estratégico ofrece un proyecto global de la ciudad, con objetivos intersectoriales, concretos, 
capaces de movilizar al conjunto de la sociedad hacia unas metas determinadas. 
Dimensiones de la gestión municipal 
Dimensión: Eficiencia de Gestión 
Bujaico (2015, p. 26) menciona que el municipio es la instancia gubernamental institucional 
más cercana a la comunidad, en donde se advierten ventajas comparativas para entender la 
problemática local, y a través de la cual se puede encontrar un importante canal de expresión 
democrática a la voluntad local. El fomento de la participación comunitaria en la gestión 
municipal, resulta del hecho que la relación estrictamente, Estado proveedor de servicios y 
comunidad receptora pasiva de los mismos, ya no tiene cabida en la realidad actual. 
 
Dimensión: Eficacia de Participación vecinal 
Según Bujaico (2015, p. 33), se generarán incentivos para la participación, a través del impulso 
a una estrategia de divulgación y promoción de los mecanismos e instancias participativas y 
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de la clarificación de la responsabilidad de las instituciones en el fomento de la rendición de 
cuentas de los gobernantes y cuerpos legislativos a la sociedad civil. Se trabajará en la 
disminución de los costos de transacción de la participación, flexibilizando los procedimientos 
de acceso a los mecanismos e instancias. 
 
Dimensión: Objetivo de Servicios públicos 
Para Bujaico (2015), el servicio público surge como una respuesta a las necesidades que 
tienen los seres humanos al vivir en colectividad, las cuales son satisfechas por el sector 
público a través de acciones y tareas que lleva a efecto la administración pública, en tanto 
representa una organización cuyas funciones, en buena medida, están encaminadas a la 
satisfacción de necesidades de individuos que forman una circunscripción geográfica 
determinada, principalmente por la vía de servicios públicos o bien, mediante disposiciones 
encaminadas a cumplir los fines del Estado. 
 
Para desarrollar el estudio se construyó la matriz lógica que se inicia con la formulación del 
Problema general: ¿Qué relación existe entre la aplicación del Plan estratégico institucional 
y la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 
2018? Para la cual se presentó la Hipótesis general: El Plan estratégico institucional está 
relacionada significativamente con la Gestión municipal según colaboradores de la 
municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. Para la cual se presentó el Objetivo general: 
Determinar la relación que existe entre la aplicación del Plan estratégico institucional con la 
Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
 
II. Método 
El estudio se enmarca de acuerdo a Bernal (2002) en los procedimientos del método científico. 
Asimismo, por la característica de la investigación, se realizó siguiendo los lineamientos dado 
por el enfoque cuantitativo en el cual se aplicó el diseño propuesto, se administró pruebas 
validadas y la obtención de los datos son directos con resultados concluyentes y se captó la 
apreciación de los elementos muestrales, donde, todas las informaciones obtenidas fueron 
atendidas de acuerdo a un enfoque cuantitativo, ya que nuestros datos son numéricos y 
sometidos a configuraciones estadísticas para el análisis respectivo, buscando establecer las 
características de las relaciones entre las variables. Por las características del estudio se 
define como el método Hipotético deductivo en razón a la estructuración de la hipótesis 
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correlacional, es Diseño no experimental, transaccional correlacional: Según la recolección de 
los datos de la presente investigación, el diseño adecuado para el estudio es transaccional 
correlacional debido a que los datos obtenidos son recogidos en un solo momento y en un 
tiempo único. El esquema del diseño es el siguiente: 
 
Dónde: 
M = Muestra de estudio. 
Ox = Medición de la variable 1: Plan Estratégico Institucional 
Oy = Medición de la variable 2: Gestión municipal. 
r = Correlación. 
La población está conformado por el personal funcionario, administrativo y operativos de la 
Municipalidad Provincial de Huarochirí que son 150 personas. La muestra es una proporción 
representativa de la población, en tal sentido considerando la amplitud de la población y 
tratando de variables cualitativas se utilizó la técnica del muestreo probabilístico en tal sentido, 
se analizara a un total de 108 personas entre operativos, administrativos, y funcionarios la 
determinación de la muestra se realiza mediante el procedimiento aleatorio simple se hizo uso 
de la Técnica de la encuesta y el uso del Instrumento del Cuestionario, en este caso se hará 
uso de dos cuestionarios, uno para cada una de las variables. La prueba de correlación se 
determina mediante el coeficiente de correlación de rho de Spearman. Para los cálculos 
estadísticos a partir de los datos de las muestras se ha utilizado un nivel de significación de 
0,05. Se hizo uso del Software estadístico SPSS en su versión 19,0, para hallar la las 
frecuencias descriptivas, con la finalidad de analizar la relación entre la Plan estratégico 
institucional y la Gestión municipal. 
 
III. Resultados 
Niveles comparativos entre Plan estratégico institucional y Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Resultado general de la investigación 
Distribución de frecuencias entre Plan estratégico institucional y Gestión municipal según 
colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí – 2018 
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Tabla de contingencia Plan estratégico institucional * Gestión municipal 
 Gestión municipal  Total 




Regular Recuento 10 4 0 14 
% del total 9,3% 3,7% 0,0% 13,0% 
Bueno Recuento 3 51 2 56 
% del total 2,8% 47,2% 1,9% 51,9% 
Excelente Recuento 0 2 36 38 
% del total 0,0% 1,9% 33,3% 35,2% 
Total Recuento 13 57 38 108 
% del total 12,0% 52,8% 35,2% 100,0% 
 
De la tabla y figura, se observa que existe buena articulación con respecto al nivel de Plan 
estratégico institucional y la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018, de los cuales se tiene que el 47,2% de los encuestados 
perciben que el nivel del Plan estratégico institucional es Bueno por lo que el nivel de Gestión 
municipal es de nivel Bueno, mientras que el 33,3% perciben que el nivel del Plan estratégico 
institucional es de nivel Excelente por lo que la gestión municipal alcanza el nivel de Excelente 
y el 9,3% manifiesta que nivel del Plan estratégico institucional es Regular por lo que ellos 
alcanzan el nivel Regular en la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018. 
Para la prueba de hipótesis se prevé los siguientes parámetros Nivel de significancia: α = 0,05 
= 5% de margen máximo de error.  Regla de decisión: ρ ≥ α → se acepta la hipótesis nula Ho 
ρ < α → se acepta la hipótesis alterna Ha 
Ho. No existe relación directa y significativa entre el Plan estratégico institucional y la Gestión 
municipal según colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018 
Hi. Existe relación directa y significativa entre el Plan estratégico institucional y la Gestión 




Grado de Correlación y nivel de significación entre Plan estratégico institucional y Gestión 
municipal según colaboradores 













Sig. (bilateral) . ,000 
N 108 108 
Gestión municipal Coeficiente de 
correlación 
,707** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 108 108 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
De los resultados que se aprecian en la tabla adjunta se presentan los estadísticos en 
cuanto al grado de correlación entre las variables determinada por el Rho de Spearman 0,707 
significa que existe relación moderada positiva entre las variables, frente al (grado de 
significación estadística) p=0,000 < 0,05, por lo que se rechaza la hipótesis nula y se acepta 
la hipótesis alterna, determinando que existe relación directa y significativa entre el Plan 
estratégico institucional y la Gestión municipal según colaboradores de la municipalidad 
provincial de Huarochirí - 2018. 
 
IV. Discusión 
El propósito del estudio fue establecer los niveles percibidos respecto a la aplicación del Plan 
Estratégico Institucional en función a los niveles percibidos de la gestión municipal, 
considerando que los aspectos de previsión de metas se establece previa a la planificación de 
las necesidades y priorizar los proyectos que establecen las condiciones de trabajo de los 
funcionarios, así como del cumplimiento de los aspectos que requiere la provincia que por su 
diversidad y extensión cuenta con diversas necesidades de prevención ante emergencias por 
efectos de fenómenos naturales. 
Por otro lado, en la prueba de hipótesis se ha demostrado que ambas variables varían 
en función a una linealidad en la cual el Plan estratégico institucional está en concordancia 
con el nivel de Gestión municipal, por ello, con un valor rho Spearman de rho= ,707 y un valor 
p=.000 menor al nivel de p=,05 se aceptó la hipótesis alterna y se rechazó la hipótesis nula, 
por ello se observa que los niveles que reflejan la realidad de el Plan estratégico institucional 
está en concordancia de los niveles del proceso de Gestión municipal ya que los usuarios en 
general, consideran que la fiscalización ha contribuido al crecimiento de la tranquilidad social. 
Dicho resultado es comparativo con la conclusión de Torres (2017) quien precisa que el 
cumplimiento de la normatividad, más que como herramienta de gestión que guiara los 
procesos de ejecución presupuestal, asimismo Ganoza, (2015) determinó que la aplicación de 
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un plan estratégico mejora la productividad de la gestión pública de la Municipalidad de Puerto 
Eten- Chiclayo en el período 2015-2020, también De Lama (2009) encontró que existe un 
cumplimiento a la normatividad vigente ya que las capacitaciones no involucran a la gran 
mayoría de personal de la municipalidad provincial de San Jacinto. 
 
V. Conclusiones 
Con un Coeficiente de correlación rho Spearman = ,707 y un valor p = 0,000 menor al nivel α 
= 0,05, se concluye que: Existe relación significativa entre el Plan estratégico institucional y la 
Gestión municipal según en colaboradores de la municipalidad provincial de Huarochirí - 2018. 
Cabe precisarse que esta relación es de una magnitud alta lo que indica que las características 
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Anexo 8: Validación por expertos. 
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